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E L CONSEJO DE MINISTROS 
No se ha facilitado nota oficiosa del 
Consejo de Ministros celebrado ayer. 
Sin embargo, sábese que el Conse-
jo se ocupó de la cuestión marroquí. 
L A FACTORIA DE M A R CHICA 
Asegúi ase que dentro de pocos dias 
la guarnición de Melilla ocupará la 
factoría de Mar Chica. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados primero y se-
gundo jefes de Estado Mayor Cen-
tral de la Armada, el contralmirante 
don Federico Estrán y el Capitán de 
Navio de primera clase don Julián 
García de la Vega. 
ALTERACIONES 
fian quedado suprimidas la Sub-
secretaría del Ministerio de Marina y 
las Capitanías Generales de los depar-
tamentos marítimos, creándose tres 
Comandancias Generalas de Depar-
tamento. 
R E A L DECRETO 
L a "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto creando provisional-
mente un Consejo Superior de emi-
gración. 
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Y .si no se cumplió opn él, que pre-
guntemos á qué obedece esa ilegalidad 
y esa precipitación con que se ha pro-
cedido, pues de no dar una explicación 
satisfactoria todo el mundo tendrá de-
recho á pensar que se trata de distraer 
la ..¡tención de los gremios federados, 
alguno de los cuales se estaba mostran-
do demasiado curioso respecto á las 
cuentas presentadas por el Comité Fe-
derativa. 
Queda conipia'cido el tabaquero q,ue 
nos honró con su visita y tienen la pa-
la'bra les señores que dirigen el movi-
miento obrero. 
bajar y prosperar en este país, que tóue lemigre al Canadá como ú la que j cios viene prestando á la Cámara, qut 
los americanos y otros extranjeros. Y '<lmj!-;!v á esta repúbliea. | se sirva publicar en sus columnas el 
por lo que respecta á los hijos del , si repit0j ^ cíerto t(>io eRto Las na. 
paío la mayor parte se dedicaban 6 yeiones, aún las fuertes, tienen que pa-
las carreras liberales. 
PAM EL FRIO 
abrí-
En un artículo titulado "Los farma-
céuticos" y dirigido al señor Goberna-
dor Provisional, dice hoy E l Mundo, 
esto que nos parece muy sensato: 
El caso es de los de fuerza mayor: i preámbulo de la Memoria á fin de 
que la gestión de la Directiva «ea 
conocida no solo por sus asociados, 
sino también por todo el país, para, 
que tengan justificación las frases que 
el I lon . Gobernador Provisional de 
una manera tan laudatoria, dirige 
á la Cámara de Comercio, en el infor-
me que dicha primera autoridad ha 
publicado sobre la administraeiún 
>ar. algunas veces, por muy malos 
cur.rtcs de hora. A Francia le dieron 
nno los ingleses euando el incidente 
de Tachada y otro los alemanes cuan-
do la obligaron, con motivo de los asun-
tes de Marrueeas, á declarar cesante 
al travieso Monsieur Del'eassé. ministro 
gas. La Josefina. 
3 ^ 
Hoy vienen de Tokio uoticiíis tran-
quiTizadoras. Se nos comunica que, co-
mo resultado de las negociaciones que 
'lleva el ministro americano en aquella 
capital con el gobierno japonés, éste 
dictará disposiciones para evitar que 
omigren braceros á esta república. Ya 
las bahía dictado; pero, según parece, 
De todos modos á nosotros se nos • lian sido .burladas por muchns indivi-
ocurre que har ía un verdadero alar- j dúos, con la cooperación de las cornpa-
de rectitud del Gobierno Provisio- i ñías de vapores, interesadas en no per-
nal, sometiendo el asunto á informe ! der su pasaje de tercera ciase. 
Como higiene hay que tener muy 
gados los pies. 
Se consigue esto con el calzado alto lo 
mismo de señoras que caballeros y niños, | ' ' ' ^ ^í'goiMos Lxír.)njeros. Prusia, en ¡ provisional d" la isla de Cuba, 
de los que tiene un gran surtido la popu- 118-50, sufrió La famosa "bumillacicn de i L a Asamblea tomó en consideración 
l l r J r t C T ^ ^ ca3ri de Muralia y Ville' O h n ^ t z r que le cobró al Austria, diez 1 las siguientes mociones: del Sr . San-
y seis años después, administrándole | tamarina, para oponerse á la petición 
la elegante palka de Sadowa. A los ja- ¡ de la ' 'Dumois N i p j Co.", hecha á 
poneses les sabrá mny amargamente | la, Liga Agraria sobre concesiones pa-
este trago ene les liace.n beber sus dos | ra las empresas extranjeras sobre na-
unicos amigos, sil día siguiente d é ] Ves aunque enarbolen bandera en-
grandes victorias y en plena florese-.m-
-ia de poderío. E l porvenir dirá sí les 




11 de Enero. 
1 A C T U A L I D A D E S 
^egun vemos en E l Mundo esta no-
che, á las ocho, celebrarán una impor-
tante asamiblea en Reiaia 111 los huel-
guistas ferrocarrileros. 
Pero ¿es que aun existe esa huelga? 
Pues nadie lo diría. 
Aunque bien mirado tampoco exis-
tía ya en realidad La de albañiles, cuan-
do á alguien se le ocurrió resucitarla 
para sn provecho y no para el de los 
obreros; pues éstos, después de haber 
gritado sus directores en todos los to-
nos, ó iodo ó nada, tuvieron que volver 
ftl trabajo sin ventaja alguna. 
Si con los empleados de ferrocarriles 
sncede lo mismo, ¡ mucho tendrán cine 
agradecer los que se hayan quedado 
sin destino y sin pan á los que los lan-
zaron á una lucha absurda ó tratan de 
sacar partido de su desgracia euando 
ya se hallan cu la miseria! 
ü u tahaquero se ha acercado á esta 
redacción para pedirnos íqpe pregunte-
mos desde estas columnas si hay ó no 
un precepto reglamentario de la Fede-
ración de Trabajadores que ordena que 
para declararse en huelga nn gremio 
será condición precisa que el mismo 
gremio así lo acuerde previamente en 
votación secreta. 
Y si existe ese precepto, que pregun-
temos si se cumplió ó no con él en los 
talleres declarados en huelga ultima-
mente. 
de los catedráticos, de los farmacéu-
ticos y de los prácticos, suspendien-
do, mientras tanto, el decreto y aún 
dejando lay definitiva resolución á las 
Cámaras cubanas ya que si bien es 
cierto que se trata de algo que repre-
senta dos grandes corrientes contra-
puestas de opinión, en nada puede 
influir en el principal empeño del 
Gobierno, que es el de pacificación 
material y moral de nuestro pueblo, 
Mr. Magoon, debe ver en nuestra 
actitud la opinión sana de buenos 
amigos, incapaces de aconsejarle na-
da que en lo más mínimo pudiera 
restarle fuerza al principio de auto-
ridad y mermarle las grandes simpa-
tías de que disfruta. 
Decimos lo mismo. 
Del informe de Mr. Magoon: 
Bajo el régimen español, los espa-
ñoles en Cuba eran una clase pr ivi -
legiada y era prácticamente imposi-
ble á ningún cubano ó extranjero es-
tablecerse y mantenerse en los ne-
gocios. 
¿Quién habrá informado al Gober-
nador Provisional tan errónea ó ma-
liciosamente ? 
Por centenares pudiéramos citar 
los cubanos y extranjeros que se 
tablecieron é hicieron grandes 
gocios en Cuba bajo el régimen 
pañol. 
Pero para demostrar á Mr. Magoon 
cuan injusto ha sido con España, 
Ello es que, en estas úlitimos dos me-
ses, ên lugar de disminuir aquí el in-
greso de braceros japoneses, ha au-
mentado; estado de cosas ene iiamó la 
'^tención del gobierno de Washington 
y originó las actuales negociaciones. 
Los emigrantes, de ia clase obrera, se 
hacían pasar, en su país, por comer-
ciantes. propietarios, estudiantes, etc., 
y Obtenían pasaporte para los Estados 
Cnidiois. Aquí, en confianza, y sin el 
propósito de echar á pelear á los Esta-
dos Unidos con el Ja.pón, hay que po-
ner este informe en cuarentena ó for-
marse muy pobre idea de los métodos 
administrativos japoneses. ¿Xo hay 
clases en yquel imperio? ¿Xo se distin-
gue al burgués del obrero? ¿Xo es todo 
ciudadano conocido en la localidad en 
qite rehi le? ; Cówv^ á va vigilanit- j 
faita policía no la impresionó el hecho 
de que, de pronto, diesen en emigrar 
tan'tcs comerciantes y otros burgueses 
y apenas emigrasen campesinos y arte-
sanos? O el gobierno dió las órdenes 
para que no se cumpliesen ó tiene un 
personal de policía, en el que no faltan 
sujetos que, como el Celador del cuen-
to, están dispuestas siempre á coger 
una onza, pero con diyüdaz.,> 
•En fin, si ahora va de veras y los 
braceros no vienen aquí disfrazados de 
burgueses, se habrá eliminado, en cier-
ta medida, un motivo de desacuerdo 
entre les dos gobiernos. Los gremios de 
obreros blancos de CaLifcrnia, al ver 
>?iue ya no desembarcan allí más nippo-
nes de la clase operarla, se estarán 
quietos y no pedirán que se haga una 
l!iey de exclusión de la inmigración ja-
poinesa como la que existe contra la in-
j migración china. Aquí se ha publicado, 
hoy, que el argutmento más poderoso 
bástanos citar estos nombres que de ' R o o t , Hecreíario de Estado, pa-
ra L-onseguir del gobierno de Tokio que 
pronto nos vienen á la memoria: U() deje braceros para los Estados 
Comlí, Borgcs, Hidalgo, Miró, Zaldo, ' Unidos ha sido la declaración de que si 
. , TR , , TT„ 1 el Japón no hacía eso, el gobierno de 
Morales, Abreus, Kohly, Fesser, ^P- , Was¿ng ton) apfóar dR ^ >su h n ^ 
mann, Lawton, Bock, Marx, Sulling. voluntad, no podría impedir que e'l 
Heilbút Todd I Congreso aprobase una ley de exclu-
¡ s ión; v esto es :k) qUe en Tokio no se 
¡Apenas representan negocios eolo- pnrqll0< (.rtn ello, ante el roun-
sales y capitales enormes esos nombres do, estarían los Japoneses igualados á 
•i i. -u u« los cbinos. ' v otros mi l cine brillaron en Cuba „ T J i i ^ ' u v u i iw» m u ^ , j ^ a ] ^ ^ ^ j0 estaran y por obra 
en los últimos tiempos de la domina- de su propio gobierno; y como los chi-
ción española! nos n0 ^ & v ^ n ^e enterarse de la cosa 
• v reirán som cape y sentirán bastante 
Xo, bajo el régimen español, los es-1 resp6to hácia el Japón, sería 
pañoles no gozaban de ningún pr iv i - aventurado el admitir que el gobierno 
^ , Í 4. „ del Mikado "ha salvado la cara." Pe-leólo en Cuba para hacer • fortuna ' j ' i • • L 
ro ¿que podía ha^cer, si son ciertas es-
tas noticias y las que vinieron una 
quincena atrás y si ha estado bajo la 
doble presión de Washington y de 




segun otras noticias de To-
kio, no menos interesantes y que figu-
ran en un telegrama enviado al Su-u 
le Xueva York, se inicia en el Japón 
un cambio de política, debido, en gran 
medida, al príncipe Ito, que es el prin-
cipal h-emibre de Estado de aquel país 
y en parte á la actitud de las clases ca-
pitalistas y contri.buye.ntes. Se nos dice 
me no se renunciará á los armamen-
tos, porque esto es irr.'posible; pero que 
no se gastará en ello?, más que lo in-
dispensable, porque ya jas cargas van 
siendo demasiado pesadas pkra las] 
fuerzas económicas del imperio, co-
mo ha declarado la Cámnra de Comer-
cio de Tokio. Y para facilitar la modo-1 
ración en las gastos navales y militares 1 
se procurará cultivar la amistad de to-
das las grandes ponencias. E l Koku- ¡ 
min, q(ue es un diario adicto a'! gabí-! 
nete. ha reconocido que, apesar de las 
i nf--i\fes pactadas con varías de esas 
poleneias, el Japón tropieza con obs-
rrucciones por todas partes, á causa 
de estar su pueblo y su gobierno em-
briagados con la gloria de la reciente 
. ! ••;n-i; y añarle: el puebl-, c -
robre la serenidad y que el gobierno 
pri -eda con mayor piudencia en .su 
conducta con las poter^ias." 
Xo f a l t a r á quien s^peche que estos 
anuncios de nueva orientación poLÍtica 
se hacen parí j iwtificar lo que se hace 
en el asunto de la emigración y acallar 
la opa^ición, que podría explotar con-
tra el gobierno los sentimientos patrió-
ticos. 
X. Y. Z. 
es--
Cámara de Comercio 
Con asistencia de 131 asociarlos, pre-
sentes y representados, celebró ano-
che dicha Corporación, Asamblea ge-
neral ivglamentaria, para dar cuenta 
de los trabajos realizados por la Jun-
ta Directiva durante el año de 1907 y 
eJegir la que ha de tener á su cargo 
la dirección del mencionado organis-
mo en el año actual. 
Lvída la convocatoria y los ar t ícu-
los del Reglamento sobre Asambleas 
generales, se leyó también el acta de 
baña. 
Del Secretario General, sobre refor-
mas arancelarias dictadas sin cono-
cimiento de la Cámara. 
De los señores Colás y Alvarez, re-
ferente á adquisición de socios para 
la Cámara, por medio de una propa-
ganda perseverante y eficaz. 
Suspendida la sesión y puestos de 
acuerdo los eoncurrentcs, se procla-
mó por el .Sr. Xazábal la siguiente 
candidatura: 
Presidente: D. Xarciso Gelats. 
Segundo Vice: D. Rosendo Fernán-
dez. 
Secretario General: D. L . Várela. 
Sección de Comercio: D. Sabás E. 
de Alvaré, D. Xarciso Maeiá, D. Ma-
nuel Pérez y D. Tiburcio Ibarra. 
Sección de Industria: D. Eduardo 
Fernáncvz Castro. D. Ramón Argüe-
lles, D. Pedro Baguer y D. Luis A. 
Violette. 
Sección de Xavegación: D. Enrique 
H c i l b u t , D. Alfonso Pesant, D. Epifa-
nio Ortiz y D. Ju l ián Alonso. 
Quedó prpoclamada la anterior can-
didatura para suplir á los Vocalo? que 
cesan rcglainentariamente. 
Fué aceptada una moción presenta-
da por los Sres. Pesant Compauy, so-
licitando concesiones para una empre-
sa de salvamento y aceptada por 
unanimidad la propuesta de nombrar 
Presidente de Honor á D. Luis S. 
Galbán, después que dió la-s gracias 
por tal deferencia, levantó la sesión, 
siendo las diez de la noche. 
decreto de los prácticos 
pueda hacerse, sin necesidad—repito—» 
d? tocar al Decreto para nada, sino 
aplicándolo tal y como ha sido promul-
giado, todo el que no posea título de l i - , 
cenciado ó doctor en farmacia, tendrá 
que poner Regente ó cerrar su botica^ 
que es exactamente lo mismo que ocu-
rre alio ra. 
Y cuando llegue ese câ o ó antes de 
que llegue según se presenten loa acon-
tecimientos, esgrimiremos nosotros el' 
argumento á que anteriormente me h« 
referido, no para defender un Decreto, 
¡ue solo sirve para que quienes no ven 
más allá de sus narices se hayan pues-
to como chicos con zapatos nuevos, y 
para que quienes por ver demasiado le-
jos no ven lo que tienen delante de MIS 
mismas narices se nos exhiban a nií co-
mo directores de una algarada carna-, 
valesca. Y entonces, ya veremos aquí 
todos si las tradiciones y los privilegios 
que se invocan en el segundo párrafo 
•del suelto de referencia, resisten á la 
fuerza del derecho constituido y á la 
autoridad de la lev- promulgada, una 
vez que demostremc.s ante la conciencia 
pública escandalizada, de qué -manera 
se viene hollando aquí ese derecho con 
escarnio de la dignidad de la Ciencia 
nlírajada y por qué medios se viene 
burlando la ley que ampara la digni-
dad del trabajo, por los catedráticos de 
farmacia de la Universidad de la Ha-
bana. 
Vicente Marti . 
GHiira de Melena, Enero 16 de IDOS. 
Sr. D'rector del DIARIO DE LA MARINA. 
En el suelto que publica el DIARIO^CU 
su edición de esta mañana, página 5 y 
segunda columna con el título de ' 'Los 
Farmaceuti-ccs," se dice que el punto 
más fuerte en la argumentación de los 
poces (pie defienden el Decreto es que 
muchos prácticos de farmacia son Jos 
verdaderos dueños de boticas que apa-
recen como de doctores en la facultad, 
quienes no hacen más que prestar su 
nombre á los prácticos. 
Es muy cierta esa afirmación, pues 
en efecto ese es el punto más fuerte de blico. 
í¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
OTERO ROIMIMS y $ 
es «na f»-araiitía. 
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TRIBUNA LIBRE 
Franck Steinhart, A d m r 
*a "Havana Electric El 
la argumentación formulada por ios 




Eu mi carácter de viajero diario 
de esa Empresa, que tíin dignamente 
Vi!, administra, me tomo la libertad 
de llamar su atención por medio de 
las presentes líneas acerca de algunas 
irregularidades que en el terreno 
práctico he observado en los servicios 
de la Compañía. 
E l 7 del corriente fué establecida 
una nueva línea denominada "Cua-
tro Caminos-Malecón". Es tan forza-
do el itinerario que á dicha línea ha 
sido señalado, existiendo, además va-
ria-s líneas con ese mismo recorrido, 
qwa podría calificarse aquella de in-
necesaria, toda vez que el servicio lo 
vi oía disfrutando el público, con muy 
poca diferencia, por las líneas ya en 
movimiento. 
Para que la hueva línea tuviese 
oportunidad y al mismo tiempo v i -
niera á llenar algún vacío en bene-
ficio común de la empresa y dvl pú-
sería preciso que se le diese 
que fué i .qU€ n() .̂mo.s dueños de botica tenemos 
más amplitud á -su itinerario varian-
do, además el que en la actualidad 
tiene; por ejemplo: saliendo del pa-' la junta general anterior, 
aprobada por unanimidad. jotro argumento que esgrimiremos á su | radero de Jesús del Monte podría to 
Acto seguido se dió cuanta con les | tiempo v q,iie no alegamos ahora porque 111:1 ^ P01" Belascoain, Monte. Egido, 
trabajos realizados que constan en la no lo amerita la importancia de un De- Monserrate^ Colón, Zulueta, Malocón, 
Memoria y con la recaudación é in-
versión de fondos, resultando de este 
último estado una existencia de 
$7,215.03 en oro español y de $370.40 ¡ botica sin Regente; pues que, para to-
creto que es nulo y de ningún valor le- Ancha del Xorte, San Xicolás, Troca-
gal para que los que obtengan el título ¡ fiero, Galiano, Vives y vuelta al pun-
de práctico en farmacia puedan tener to de partida 
en billetes. Fué aprobada la gestión ' do io más que servirá el tan cacareado 
en el comercio, en la agricultura ó 
en la industria. Lo que sucedía es 
que entonces, lo mismo que ahora. 
los españoles eran más aptos para tra- trictivas se aplicarán, a&í á La gente 
- ¡ ^ n * » E H f f o e A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
B E E A B E L L . 
E L O ^ S I I D O " O 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
M0NSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
eSfiU 7 M 
de la Directiva con plácemes de la 
concurrencia aprobánclose también, á 
propuesta de Sr. Xazabal, un voto 
de gracias por tan acertada dirección 
coronada por los mayores éxitos al-
canzados hasta el día. Se convino 
igualmente, en rogar á la prensa de 
esta capital, que tan grandes servi-
Decreto será para que los que obtengan 
tales títulos puedan pasarse sin Regen-
te mientras se halle aquí Mr. Magoon; 
pero eu cuanto se marche se aplicará el 
artículo tercero del Decreto tal como 
se halla redactado, y sin necesidad de 
Por el recorrido que en la acutali-
dad tiene esa linea, lejos de respon-
der á los fines de «u creación ofiooe 
confusiones al público que de ella va 
á hacer uso. 
Un pasajero que en Galiano y Tro-
cadero vé venir hoy un "Cuatro Ca-
minos-Malecón" tiene que fijarse en 
derogar el Decreto que es lo que unos el letrero del carro ó preguntarle al 
afirman que se hará y otros niegan que motorista para conocer el destino de 
sigue poniendo cupones en sus 
ca/etiüas y no caducan. 
§ \ T a / e s §r (som 
G a l i a n o , 9 8 . 
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a'jiAl, puesto que, como es sabido, 
tanto en su viaje de bajada como en 
•'1 de subida el carro pasa por ese 
mismo lugar 
Cierto es que existe una disposi-
ción por la que se ordena al motoris-
ta qué en el viaje de bajada al de-
jar la Calzada de Ancha del Norte y 
lomar Trocadero sea retirado de la | 
vista del público, el letrero ' ' Cuatro 
CaminosM, subsistiendo desde luego, 
el que dicv " M a l e c ó n " y que en su 
viaje de subida, al dejar la misma 
(.'alzada de Ancha del Norte y tomar 
San Nicolás, sea quitado el rótulo 
' 'Ma lecón" , dejando en este caso, el 
de "Cuatro Caminos". Pero sucede, 
que ya por olvido, ya por equivoca-
ción, al cubrir uno ú otro letrero, sur-
gen casi diariamente, confusiones en-
tre los viajeros, no ogligados á estar 
al tanto de ese procedimiento de 
"qu i ta y pon". 
Esperando, pues, que el Sr. Franck 
Steinhart, no desatenderá las indica-
ciones que me permito hacerle, que 
r edunda rán en beneficio común de la 
Empresa, y del público, queda á -sus 
órdenes A . y S. S. 
V. Fernández Marrero. 
LOS TEMPORALES 
Nada nuevo pretendemos decir en 
el asunto de que vamos á ocuparnos, 
porque bien divulgadas han sido en 
Cuba las leyes á que están sujetos los 
temporales giratorios, y perfectamen-
te claras y exactas han sido explica-
das por los tratados de meteorología: 
y mejor que por ellos, aquí, por el sa-
bio é inolvidable maestro que dedicó 
al estudio de esos fenómenos atmos-
féricos, más de treinta años de una 
vida empleada preferentemente en 
una labor tan út i l á la ciencia como 
beneficiosa á la humanidad, sobre 
todo si se tiene en cuenta la seguridad 
que proporciona á los navegantes 
(entre los que accidentalmente pue-
den contarse los viajeros que trans-
portan los buques), el perfecto cono-
cimiento de los signos por medio de 
los cuales puede conocerse la apro-
ximación de un temporal y las reglas 
que para escapar de él deben seguir-
so. Innecesario es, seguramente, con-
signar el nombre de la eminencia á 
que. nos referimos; pues á la mente 
de todo el que lea lo que dejamos 
expresado, vendrá inmediatamente 
el recuerdo del fundador del Obser-
vatorio del Colegio de Belén, cuyas 
sabias lecciones, aprovechamos hoy, 
lo mejor que podemos, las medias 
cucharas que actualmente nos dedi-
camos á hacer observaciones meteo-
rológicas en Cuba. 
Pero como hace pocos dias hubo 
|en esta capital un injustificado páni-
;o, que se proipagó al interior de la 
pepúb'lica, por la suipuesta amenaza 
leí paso por ella de un cic lón; cree-
mp.s prestar un servicio á nuestros 
lectores, para tratar de evitar que se 
alarmen innecesariamente, recordán-
doles las leyes á que están sujetos los 
temporales; y dicího se está que no 
deben calificarse de tales las turbona-
das, trombas y tornados que pueden 
ocurrir en cualquier parte, causando 
danos locales. 
Los huraicanes ó ciclones del otoño, 
que son los azotes temibles para Cu-
ba, resulta que, por fortuna, pocos 
son los que pasan por ella; pues sien-
do una faja estrecha de tierra ten-
dida en dirección E. O., la mayor par-
te de los ciclones que se forman todos 
los años en el mar de las Antillas, pa-
san unos por el N y otros ipor el S de 
edta isla; y muy contados son los que 
la atraviesan cuando recurvan por 
la parte occidental del mar Caribe, 
como suele ocurrir en los meses de 
Septiembre y Octubre; y aún más 
raro es que entren en ella directamen-
te siguiendo la primera rama de su 
parabólica trayectoria. 
Fuera del otoño, no hay peligro 
alguno de huracanes para Cuba, pues 
los temporales de invierno que se 
forman en los Estados Unidos, y co-
rren en dirección de occidente á orien-
te, lleva-n siempre rumbo del primer 
cuadrante, y no bajan nunca del t ró-
pico, siendo ellos la causa de los vien-
tos del NO y N que con más ó menos 
violencia soplan en la mitad occiden-
tal de esta isla, y que en su giro na-
tural degeneran en brisotes, que ad-
quieren mayor intensidad en la mitad 
oriental de ella que en aquella otra. 
La causa de que los nortes sean por 
el contrario, más fuertes en occiden-
te que en oriente, especialmente en la 
costa septentrional de las provincias 
occidentales, es que estas se hallan 
más cerca, por consiguiente son las 
que sienten más la influencia del pa-
so de los blizzards ó temporales 
de invierno de los Estados Unidos; 
pues desde el Cabo de San Antonio 
hasta la provincia de Santa Clara 
corre la costa en dirección del para-
lelo de l a t i tud ; y desde dicha pro-
vincia para el E, va rolando hacia el 
S. en dirección SE próximamente, 
quedando, por consiguiente, esa par-
te del territorio de la República más 
alejada que la otra de la trayectoria 
de didhos temporales. 
Como la parte baja, ó sea el semi-
círculo del sur, de ellos, es el que 
ejerce su influencia sobre Cuba; y 
en esa parte los vientos son del N al 
S por el O, aquí resulta que los vamos 
sintiendo del 8. girando por el O 
hasta el N, conforme el centro del 
temporal va demorando en su mo-
vimiento de traslación, desde el NO 
al N E ; cuyos vientos soplan aquí al-
gunas veces con bastante fuerza, 
según la intensidad del temporal y 
las distancia en que nos pasa su 
centro. 
Sabido es que á los temporales gi-
ratorios preceden y acompañan ma-
res gruesas, que en los blizzards solo 
pueden sentirse en las costas del nor-
te de Cuba desde el Cabo de San 
Antonio hasta Sagua próximamente , 
cuando viene del cuarto cuadrante, 
que es el único sitio por donde esa 
porción de costa está abierta al mar 
que pudiéramos llamar libre, supues-
to que la costa má»s cercana :> la Ha-
bana, en esa dirección, es hi uel fon-
do del golfo de Méjico, que se halla 
á 300 leguas de distancia; y del N 
para el E, ó sea por el primer cua-
drante, tiene toda la costa septentrio-
nal la defensa de la Florida y del 
banco de Bahama, con las islas que 
lo pueblan, y que le sirven de parape-
to á dicha porción de costa, contra la 
mar del Océano. 
iResulta, pues, que Cuba es un país 
tan favorecido por la naturaleza por 
mar como por tierra, y que la seca del 
año pasado y el fenómeno de la ma-
rejada que hace pocos dias invadió 
nuestro l i tora l , son ocurrencias que 
no se repiten sino muy de tarde en 
tarde, tanto que de unos para otros 
de esos perjudiciales sucesios, casi 
hemos perdido el recuerdo de los an-
teriores, con la particularidad de que 
el ú l t imamente citado, tiene fácil re-
medio, poniendo desde la Punta has-
ta el río de la Chorrera una defensa 
contra la marejada gruesa que levan-
tan los vientos del cuarto cuadrante. 
Tormenta. 
Hermosa obra didáctica 
El doctor Alfredo M . Aguayo, ilus-
tre Proíesor de nuestra Universidad 
y pedagogo renombrado, acaba de 
publicar un l i^ ro de lectura que pue-
de calificarse de perfecto y acabado. 
Los progresos que sucesivamente se 
han ido alcanzando entre nosotros en 
el caimpo pedagógico, culminan hoy 
en ese brillante l ibro, que el doetor 
Aguayo t i tula modestamente Libro 
Primario de Lectura. 
En él se eumplen los iguientes axio-
mas, consagrados por la pedagogía y 
psicología modernas; 
Primero: No debe presentarse nun-
ca, á un tiempo más de una sola difi-
cultad; segundo: ha de irse siempre 
de lo conocido á lo desconocido; y 
tercero: deibe darse á la lectura un 
gran interés, para que solicite al niño 
de un, manera invencible. 
Aplicándolos, como de ello se des-
prende, á ' l o s primeros grades de la 
enseñanza de la lectura, al primer 
grado especialmente, el miás difícil, el 
que exige de parte del maestro ma-
yor dedicación, mayor conocimiento 
y dominio de los métodos, así como 
una vocación á toda prueba guiada 
poT un acertado estudio del desarro-
llo mental de los niños y de las leyes 
que lo rigen. 
Libros como el que nos ocupa son 
los que se necesitan en nuestras es-
cuelas primarias, para desterrar por 
completo los métodos rutinarios anti-
guos usados todavía en muchas es-
cuelas privadas. 
La regla debe ser, sin embargo, to-
dos los istemas y n ingún sistema, to-
dos los métodos y n ingún mé todo ; y 
eomprendido y aplicado así por el 
doctor Aguayo, vemos que por medio 
de su precioso libro se puedeu aso-
ciar pedagógicamente la escritura y la 
lectura desde los primeros pasos, em-
pleando las palabras normales, ayu-
dándose del fonetismo y siguiendo de 
un modo gradual la marcha analítico-
sintética. De todo lo cual se deduce 
que el eclecticismo es lo que predomi-
na en su obra, cumpliendo así los pre-
ceptos de la novísima ciencia de ense-
ñar. 
Una producción de esta índole me-
rece toda nuestra atención, porque 
adoptada como texto oficial de las 
Escuelas Públicas por la Junta de Su-
perintendentes, ha de inf lui r notable-
mente en el desarrollo de la cultura 
popular en Cuba, y porque la calidad 
de la materia que contiene, su pre-
sentación ordenada y pedagógica, 
nos obligan á recomendarla con la 
mayor eficacia, no sólo á la conside-
ración de todos los maestros, sino á 
la de todos los amantes de la cultura 
popular y especialmente á los padres 
de familia que de verdad se interesen 
por la educación de sus hijos. 
L'na vez más merecen el doctor 
Aguayo y la gran casa editora del 
popularísimo "Pete" , " L a Moderna 
Poes ía" , los elogios miás sinceros de 
todos por el brillante esfuerzo reali-
zado, y que ha sido coronado por un 
cumplido éxito al publicar y dar á 
conocer el Libro Primario de Lectura, 
objeto de estas líneas. 
Declaraciones de sir Erward Grey 
E l ministro de Negocios extran-
jeros de Inglaterra sir Bdward Grey, 
en un discurso ante sus electores de 
Escocia ha hecho importantes decla-
raciones sobre los efectos de la v i -
sita á Londres del emperador Gul-
1 ermo. 
Los acuerdos con FVancia y el sen-
timiento de amistad que han existi-
do en los dos pueblos separados por 
el canal de la Mancha y " r é n t e n -
te cordiale." es ahora más popular 
de lo que nunca fué en ambos paí-
ses. 
Los acuerdos á que han llegado 
Francia. España é Inglaterra, tien-
den á demostrar que las potencias 
interesadas en los asuntos del Me-
di terráneo desean mantener el "sta-
tu quo", sosteniendo relaciones recí-
procas de intimidad y buena fe. 
Se mos t ró partidario de la absten-
ción en los últimos conflictos suscita-
dos en Persia. mientras no peligre 
la seguridad de los extranjeros. 
También habló el orador de los 
armamentos. El Gobierno inglés que-
ría que otras potencias compusieran 
de antemano sus programas navales 
respectivos, á f in de realizar reduc-
ciones; pero esta manera de ver no 
ha sido aceptada todavía por las po-
los acreedores y asignó á la vjU(j. 
pensión para vivir en compañía d* 
hija. s i 
m 
tencias. Alemania está ahora dedi-
cada á ejecutar un programa naval 
r i A ^ t n r i A ^ « v m n a ^ I important ís imo. Lo consignó—dijo CORREO EXTRANJERO - - ' 
La India y el Japón 
Los telegramas do Kobe, reexpe-
didos de Londres, dan cuenta de un 
decurso pronunciado ante la Cá-
mara de Comercio de dicha chula 1 
por el conde Okuna, exprcv:!dente del 
Ccrsejo de ministros nipón. 
Inspirado diehp discurso en sen-
timientos expansionistas y agresi-
vos; puestas las miras en el vasto 
Impn-io indio, no causará extrañé-
za. que haya causado en la Nación 
amiga y aliada del Japón , en ' la 
poderosa Gran Bretaña, gran sorpre-
sa primero, y luego hondas preocu-
paciones. 
He aquí las principales afirma-
ciones de Okuma: | 
" L a India y el m a í del Sur—ha 
dicho—son una admirable salida pa-
ra nuestros productos industriales, 
sin que eso suponga la renuncia de 
llegar á Europa, para lo cual navios 
propios los llevarán á todas partes, 
sin necesidad de utilizar barcos ex-
tranjeros. 
La soberanía del J apón se extiende 
sobre el Pacífico, el mar de la Chi-
na, el Océano Indico, la India y Co-
rea. A donde quiera que vayáis, os 
pro tegerá la flota nipona. 
Cuanto á la India inglesa, la oca-
sión de i r á allá es inmejorable. 
Trescientos millones de indio» viven 
oprimidos por los europeos, y nos 
tienden los brazos, pidiendo protec-
ción y justicia. ¿Habremos de negár-
sela? Sólo de nosotros aguar/lan la 
ayuda. Nuestra historia y nuestro 
honor nos llaman á auxiliar esta, 
grande obra de reparación y salud 
de un pueblo aherrojado. 
Si no aceptamos los favores del 
cielo, ' no tardaremos en sentir los 
efectos de nuestra ingratitud, y los 
beneficios que no supimos aprove-
char, serán sustituidos por irrepa-
rables desgracias. 
Nuestra intervención en la India 
la explica suficientemente, y la jus-
tifica de sobra, el voto de los na-
turales del país que demandan nues-
tro auxil io; pero, además, la recla-
ma, la conveniencia de qué sea en ! ron el desastre, que no puede conti-
lo porvenir el Océano Indico un mar j nuar en el estado de quietud é in-
japonés, en el cual nuestro pueblo ! diferencia relativo á su personali-
sentenderse por completo de todo lo 
que pueda considerarse como en pe-
ríodo de ensayo y atender princi-
palmente á lo positivo y práctico. 
Los acorazados de 15,000 tonela-
das que se proponen para las bases 
navales que establece el proyecto, 
son los únicos que pueden realizar 
el objetivo naval que la nación debe 
y puede conseguir, y representan una 
fuerza muy ilÉpoTtante y eficaz para 
la defensa de nuestro l i toral y cons-
titución de un núc.lej de fuerzas 
marí t imas. 
A Icis extranjeros que entienden 
mucho más de estas cosas que. los 
empeñados en llamarse " t é c n i c o s " 
en España, les parece que no puede 
nuestro país comenzar de mejor mo-
do la obra patr iót ica de su regene-
ración naval, que realizando el plan 
propuesto que forma notaoilísimo 
contraste con todos los anteriores. 
Las grandezas históricas de núes- , se €XlxemtJL.ia ae pies a 
tra patria, por mar y por tierra, no . t.ac(a vez qU;J cvfamba por conten3 
padecen nada con que se adopte suspiros que la anegaban!... ¡Ahí 
al parecer modesto 
Ofreció á madre é hija asilo el v 
nyor, el cual vivía muy lejos v t -
una posición desahogada. Así estrT̂  
roa d«..> año.-i. hasti que eufriáu l̂ '*' 
día en día el cariño ú causa de 0 
mienten eon-v-íantes, se hizo imposib?2?' 
vida convúu.. . ¡Es tan duró' ra¿B 
una liniosii;i. aunau? sea de mano? ^ 
un hijo ó de un herir, m. . : . . . ^ 
rnnsc. piu^. madre é hija a i ' p a í ^ ^ 
tal. alquilaron en un arrabal de la 
blaeiúu una casita, y para ayudar 
rr. : Iré pú.^ se In hija á un'oficio Ji? 
de-Io. CV.npró unos pinceles y ^J0* 
có á pintar abanicos, pantallaVc-aadri 
íes v otn.s co*a> de o:t- género, las J ? * 
•les cubierta cou .sa pcihre velo n 
cculíar su ruenr. iba por la noche • 
vender á un comercio dp tercer * 
den . . . ¡C'.i: ¡Qué vergüenza m¡¡ta 
en catas idas y venidas tau crueles1 '* 
UCcmo" .so extr nuvía d  i  A cah'pJ." 
FLORES S A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
C estos, coronas, ramos, cruces, etc., eóo. 
Alberto E. Langwith ' 
O'JKeillv 87. Teléfono 3238 . 
C. 138 2S-1E 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a las ta fe ta l inas 
I d e a l y Verita .s , ni a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante .—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C% Aguila 115. 
C5939 t 2B-18 D 
ca.-
Sin embargo, nuestra actual situa-
ción es tal, que no debemos alar-
marnos porque una nación cualquie-
ra eumentc su presupuesto de mari-
na. 
Marina verdad y no ficticia 
Con este t í tulo publica el "D ia -
rio de la Mar ina" de Madrid, un 
estudio razonado de las distintas 
opiniones que existen sobre la cons-
trucción de la nueva escuadra es-
pañola y dice: 
Durante mucho tiempo en las re-
vistas y en los centros marí t imos y 
profesionales del extranjero no se 
oía hablar de España , que parecía 
sumida completamente en el olvi-
do y aún en la exclusión más com-
pleta, en cuanto se relaciona con el 
engrandecimiento naval. 
Pero las cosas ha variado de poco 
tiempo á esta parte, y de un modo 
tan radical que puede decirse que 
ahora todo el mundo se ocupa de 
los intentos de renovación mar í t ima 
que animan á nuestro país y llama 
la atención que á pesar de la modes-
t ia de nuestros planes marít imos, se 
ocupen de ellos en el exterior. 
Como España ha empezado por de-
clarar que no pretende amular á 
nadie ni eclpsar á las grandes po-
tencias en el desarrollo de su poder 
marí t imo, nadie tampoco discute n i 
comenta la sencillez de dichos pla-
nes, lo cual no es óbice para que I 
despierte gran curiosidad esta espe- ; 
eic de renacimiento marí t imo. 
Que sean muchas ó pocas las fuer-
ZM mar í t imas de la nación españo-
U á nadie en el extranjero se le I 
ocurre poner en solfa el propósito | 
de hacer escuadra; antes al contra-
rio se reconoce unánimemente que 
ha llegado el momento de que Espa-
ña se preocupe de rehacer su poder 
naval, destruido por completo en los 
últ imos años. 
Y esa es la nota culminante que 
se advierte en el extranjero al tra-
tar de España, el creer que nues-
tro país ha comprendido después de 
las amargas lecciones que determina-
ese programa 
antes al contraria, gana, porque se 
inicia la reconsti tución mar í t ima sin 
exageraciones ni ampulosidades, ba-
jo un pie de efectivididad que per-
mite ulteriores desenvolvimientos. 
Esa es la razón de las simpatías 
que despierta fuera de España el 
programa de nuestra reorganización 
naval, que tiene todos los aspectos, 
condiciones, caracteres y garant ías 
de realización apetecibles, pues le-
jos de significar ensueños quiméri-
cos se advierte desde luego su ab-
soluta efectividad. 
Con tres acorazados modernos de 
15,000 toneladas, acomodados á nues-
tras necesidades, á nuestros recursos, 
á nuestros elementos de conserva-
ción y entretenimiento na va i . Espa-
ña se pone en circunstancias de po-
der ser á sí misma y á la política 
de alianza é inteligencias que hoy 
aconsejan sus cordialidades interna-
cionales. 
Los buques de 20,000 y aun de 
25,000 toneladas que piden en sus 
discursos algunos ilustres oradores 
parlamentarios, significarían un fra-
caso inevitable, pues ni están aco-
modados á nuestros medios, ni ten-
dríamos donde meterlos ni carenar-
los y t runcar ían por completo el pro-
grama de reconstitución naval que 
con tanto patriotismo trata de lle-
varse á la práct ica. 
Vayamos de lo bueno á lo mejor, 
de lo positivo á lo más amplio, que 
ese será el modo único de realizar 
las aspiraciones justas y razonable5; 
del país contribuyente que al sacri-
ficarse en aras del poder naval no 
quiere que sus esfuerzos resulten es-
tériles para la Marina v para la Pa-
t r i a . " 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tr<clu S. J. (Continuará.) 
(.CONTINUA) 
tendrá la base firme de su desarro-
llo y preponderancia. 
En la India obtuvo Alejandro r i 
dad en los mares que bañan sus cos-
tas. 
Aquí, como se considera que las 
quezas para cargar cien camellos, é 1 grandes potencias mar í t imas se han 
igualmente Mohamet y At i la . ¿Por | lanzado á construir unidades tácti-
qué los japoneses no hemos de po-1 cas de enormes dimensiones, parecen 
ner la mano allí, cuando sus hi jos ' á los profanos muy deficiente el 
lo piden con los brazos abiertos? No I plan que consiste en renovar nuestra 
sólo á la India, al Océano meridio- I fuerza naval con acorazados de j 
nal y á las demás partes del mundo 15,000 toneladas; pero en el extrn-
deberíamos'ir." | je ro donde se aprecia con desapa-j 
Tales son las declaraciones del 1 sionamiento la situación económica ; 
conde Okuma, que aunque hechas 1 y topográf ica de nuestra patria, pa-
por un personaje que en la actuali-! rece perfectamente el plan indicado, 
dad no ejerce cargo oficial, revisten Las gentes, alejadas del ambien-
indudable gravedad, justificando los ! te en que se desarrolla el problema : 
pesimismos existentes acerca de la | naval de España , no se han perca- , 
política internacional en un porve- tado bien de que al iniciar España 
nir no muy lejano. su renacimiento marí t imo debe de-
Yo me acuerdo de una joven, here-
dera de un glorioso nombre, que ha lle-
vado este género de vida tan triste. 
Dos años liaeía que había salido del co-
legio, y en elkts había bebido ya á gran-
des tragos la copa ie los placeres y 
formado las esperanzas más halagüe-
ñas para sa porvenir . . . A l verla, en 
tan tierna edad galopar con sus caba-
llos, volar con ellos por los caminos y 
alamedas que rodeaban la alquería de 
su padre, 'hubiérass podido decir que 
iba juntamente con ella la fortuna y 
icue se había.n jurado perpetua fideli-
dad. 
^Pero nmrió su padre, y á les pocos , 
días se supo que la situación de aque-
lla familia era angusticsi y que las 
deudas superaban al capital. 
Salvó, sin embargo, la familia el 
'buen nombre que tenía, pagó á todos 
OEVENTA EN TO0A5 PARTES 
cuántas veces se VK? humillada por ¡T 
admitirla su-s primores!.. . ¡Cuánta, 
veces se tuvo :;ue v iver con ias ^ 
vacías, y entonces, como si la HAS^ 
cia quisiese cebarse mas en ella. W 
sueñes y fantasías de los primeros años 
y las doradas esperanzas que tanto ú 
acaricialban antes, acudían en tropel á 
su imaginación para atormentarla! Pe. 
ro al fin y al cabo, todo se había con' 
cluído, todo había muerto. ¡Lo úaico 
que quedaba era la miseria!... ¡y mi. 
seria sin esperanza! 
Cou esta ocupación estuvo viviendo 
tres años, al cabo de los cuales experi-
mentó los efectos de la divina mkeri-
cordia. Porque eu una epidemia, que 
da ron fuertemente contagiados los hi-
jos de su berm a no. y éste, acordándose 
de .-u hermana, llamóla para que les 
asistiese durante su enfermedad. Lar-
go era el viaje ue para darle gusto 
había de hacer, pero.. . ella se deeidi-,) 
y, aunque ¿ola. voló á donde la llama-
ba.n. Como un ángel de caridad cuida-
ba á ai.i.uellos niños, velando continua-
mente por ellos y prodigáudoles las 
mayores pruebas de su cariño, hasta 
que al fin les vió libres del contagio y 
completamente nanos. Pero ella que-
dó contagiad i y m u r i ó ! . . . ¡Oh! ¡Có-
mo se É-onreía al conocer que se acerca-
ba la muerte!.. . y ¡cuan presto quedó 
por ella devorada!... A l consiilerarse 
ya desahuciada, niiandó llamar á un 
sacerdote, y después de recibir de él les 
beneficios de nuestra santa r.digitin, 
volvióse hacia les que junto á ella es-
tabia.n llorando y Íes dijo: " ¡No lloréis! 
'•Ya estoy libre! ¡Soy ie l - iz! . . . " ¡Te-
nía veinticuatro a ñ e s ! . . . 
"Amado Padre. . . .Mi hija Euriquf-
ta ha muerto—n:? decía al poco tiem-
po en carta su madre.—y ¡ne creo des-
de hoy mis desgraciada... Pero ben-
digo, .no obstante, á Dios por ha-be] 
abreviado la tristísima vida Que/ada lo 
quedaba!... Eu cuanto á mí. •cuín;) 
t>erá lo que el Señor me permñtifpá v\: 
| v ir en tanta amargura ?.. . ¡ Estoy ya 
tan rendida!. . . " 
lü-lE 
Eg\3 J E S U S D E L M O N T E - solares á 
plazo con aceras S S O m a de entrada, S^0 
todos los meses. L a escritura en el acto Y 
Recorte este anuncio y venga á verme. F-
E . V a l d é s , Empedrado 31, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pas-aje. Zu-
lueta S^, eutre Teniente Rey y Obrapla. 
466 alt. 13m-l-1.1t-2 
V E N D E 
Una gran pareja 'de caballos moros y el 
nt-fcios baratos y se Rarantizan todos los 
trabajos. Se reciben órdenes en Neptuno y 
Perseverancia. Te lé fono 1.70. 
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A C E I T E PARA ALUMBRADO DE 
15-17E 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidai que pagó L A TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , l i a n quedado m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
J 
Se nos mojaron 500 piezas de Madapolán de U 
varas de ancho y lo estamos liquidando á REAL 
la vara. 
Es una gran perdida para nosotros y una gran 
ocasión para que todo el mundo se surta de una 
tela tan rica como necesaria por la mitad de su 
valor. 
ALMACENES DS " L A OPERA" 
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Preguntas y Rccspuestas 
J , L . fol —Rec-ibida su carta y 
artículOi ^ leído todo, y le ase-
guro CfKC es interesantísimo. Aegptt 
la cnmií'ncla que usted hace al re-
sulta-do del problema sobro el área 
,1,. un círculo cuyo perímetro es de 
cordeles. En la última cantidad 
hav una errata en que se dice 957 
por 07'5. y prueba que es errata el 
hecho de ser dicha cantidad el co-
ciente de 56217 por 576 allí expues-
tos. Salvada esta equivocación de 
^os cifras, puede verse que el resul-
tado de mi problema es igual al d^ 
usted, y por lo mismo las dos son 
exactos, aunque planteados cada uno 
de difenrenle modo. Uusted parte 
del principio geométrico que dice: 
el área de un círculo es producto 
del cuadrado del radio por ñ, lo cual 
es cierto, y yo baso mi procedimiento 
en el teorema que dice: E l área de 
un círculo es ifual al perímetro 
multiplicado per la mitad del radio, 
lo cual también es una verdad ma-
temática. 
Cierto que yo pudiera haber sim-
plificado (5 abreviado el problema 
sin reducir los cordeles á varas n i 
volver estas á cordeles, en cuyo ca-
go bastaría con el Bignieote plan-
teo: 
35 
X 35̂ =97 '48 
4 X 3 ' U 1 6 
en el cual sólo entran di-'z cifras, 
pero lo hice con la reducción á va-
ras para vulgarizar t i procedimien-
to, con mayor copia de datos. 
En camino, usted, con la pretcn-
sión de simplificar ó abreviar plan-
tea el problema con veinticinco ci-
fras, cuando yo no empleo arriba 
más qu^ diez, para llegar á la solu-
rión. Ya re . pues, como no se acre-
dita usted de muy hábil para redu-
cir fórmulas de cálculo. 
Puede usted llamar si quiere em-
pirismo á la forma escueta de mi 
explicación, porque no expreso ^1 
origen de la cantidad ñ ó 3'1416, 
que es la relación entro el diámetro 
y la eircunferenciH, He suprimido 
explicaciones para abreviar, y por-
que esta sección no es un texto de 
Geometría, sino un consultorio pa-
ra pequeííos asuntos de detalle. B l 
que quiera ahondar sus conocimien-
tos en una materia debe buscar l i -
bros que lo hagan extensamente, sin 
esperar que aquí se lo digan todo. 
Y pasando ahora al resto de su 
artículo, me maravilla, por cierto, 
que un hombre algo entendido en 
Matemáticas no crea en la esferici-
dad de la Tierra ni en los movi-
mientos de és ta : cuando precisamen-
te las iiMteínáticas son lo que ha 
demostrado estas verdades eientífi-
'•;is probádolas de una manera irre-
futable, hasta no admitir la menor 
duda. Me figuro que es pura gua-
sa de usted lo que me dice contra 
los principios de la Mecánica y la 
Astronomía, porque parece absurdo 
en un geómetra, negar lo que se 
relaciona con lo que es base y fun-
damento de la Geometría. 
L . C.—El lugar donde es más al-
to el piso de la Habana en el casco 
de la ciudad, está en la esquina de 
Gervasio y Estrella. 23 metros sobre 
el nivel del mar. 
Un lector.—Una milla marí t ima es 
igual á 1855 metros y una pequeña 
fracción. 
Un suscriptor.—'Quiere usted saber 
si uno que nace á bordo de un va-
por tiene derecho á viajar gratis en 
cualquier barco de la misma compa-
ñía. Lo ignaro por completo; pero 
de seguro qu? el primer viaje lo ha-
ce gratis, porque al nacer no trae 
dinero y le es imposible pagar el 
pasaje. 
Salomé.—No se aflija porque no 
le haya contestado, lo haré mis tar-
de porque en este momento ignoro 
dos de las tres cosas ue usted me 
pregunta. 
Un cubiche.—Asina, asín y ansí, 
«on voces anticuada'» según el dic-
cionario; es decir, voces que ahora 
no se usan entre los que quieren ha-
blar correctamente. 
S. C.—"La oración por todos" es 
DIüRIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 17 de 1908. 
original de Víctor Hugo. Andrés Be-
llo la tra-dujo al castellano. 
L . B.—Las monedas de plata es-
pañola que no tengan el cuño dr 
Alfonso X I I ó el de Alfonso XTÍT. 
no son admisibles. Pero si tiene 
usté duna con el cuño de Ctrl « 
111. quizás alguien se la pague por 
más de lo que representa, porque 
es una moneda rara. 
Correo de Esoana 
m m MARTÍ 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttiüia 5 centavos. 
Todavía existen hombres desintere-
sados hasta el heroísmo, seres que 
sacrifican sus vidas por el bien de sus 
hermanos, . . , 
En medio de tantas ambiciones, de 
tantos hipócri tas que buscan sólo el 
mezquino interés personal ¡qué gran-
de, qué sublime aparece el sacrificio 
de los tres bomberos que han perecido 
en lucha t i tánica con las olas desbor-
dadas y tempestuosas! 
Así obran los héroes los Harpados 
por Dios para dejar en el ¡mundo 
huellas imperecederas de memorables 
ejemplos. 
Debemos honrar la memoria de los 
bomberos que han calcio. Debemos 
rendirles •homenaj.': de admiración. 
Ya que t^on tantos los cobaa-des, 
¡honremos i los valientes! 
J. Viera. 
Horas de abordo 
L a mañana 
El recio golpear de las «escobas so-
bre la toldilla, cuando aún estamos 
en la litera, gozando de apacible sueño 
reparador, nos despierta de mañani ta . 
En vano inténtame».? volver á conci-
l iar el sueño. E l incesaute escobeo 
sigue estrepitoso, imponente. No hay 
modo de «ludir la infernal algai'abía 
que hacen los tenaces marineros bal-
deando la cubierta, ruido que escu-
chamos dolorosamente encima de 
nuestras adormiladas (.-abezas. Con 
sueño todavía en los seraicerrados 
ojos hacemos rápidos el necesario aseo 
d'3 nuestras personas y luego de haber 
apurado el de-sayuno. subimos ágiles 
y joviales al entrepuente á estas ho-
ras mañaneras un tanto húmedo y 
solitario. 
Grupos de marineros descalzos se 
afanan en la ruda tarea de adecentar 
el barco En la parte de popa tres mar-
mitones mondan graves y sesudos 
cientos de patatas. En tomo á una 
palangana tosca y cochambrosa cua-
tro chiquillos se lavotean las sucias 
caras, en tanto sus solícitas madres 
les van haciendo *ú sencillo peinado 
cuidadoso. De pronto la manga del 
baldeo llega importuna hasta aquel 
humilde cuadro pintoresco de arreglo 
doméstico y chiquillos y peinadoras 
salen corriendo PU demanda ele se-
guro refugio contra aquella lluvia 
inesperada y molest.i. Lc'> camareros 
de servicio van y vienen presurosos 
portando cafeteras y platillos con de-
sayunos f-utales. Algunos pasajeros 
han asomado las caras por la, toldilla. 
Traen ojos de s reño y dan corteses 
buenos días amigables. 
E l claro sol q¡ps luce radiante en-
cima d la íer-sa superficie verde-
.\snieraldi. llena la cubierta de cla-
ras manchas ambarinas. Del salóu 
viene un grupo de interesantes jóve-
nes y.vrsonitas. En sus bellas cara? 
juveniles hay relumbre del radiante 
•sol que a.hora nos ofrece sus vivos res-
plandores áureos. Las guapas mucha-
chas llevar, sus diáfanos ojos hacía el 
lejano larulenco horizonte y «m aque-
llas l ímpidas pupilas-novias queda 
viviendo el alma femenil y encanta-
dora de esta rosr.la mañana lumino-
s a . . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
A bordo del Montevideo", Di-
ciembre de 1907, 
¿Vendrá á América 
el Rey de España? 
Fué "Ei Mundo Lat ino ," de Mé-
jico el que dió la noticia de que 
Alfonso X I I I iría á aquella Repú-
blica, y recogiendo la noticia, aun-
que sin confirmarla, pero deseando 
que se confirme y que el viaje se 
extienda á to la la Aiméríca Latina, 
escribe " E l Imparc ia l" •on artícu-
lo -que termina de este modo: 
'"Para la juventud animosa de 
nuestro Monarca no puede parecer 
I ese viaje mucho más penoso que el 
que el Fey Eduardo, siendo Prínci-
pe de Gales, realizara á la India ¡ 
viaje que comienza á ser una tradi-
ción, con el realizado no hace mucho, 
por el actual heredero de la corona 
inglesa. Garantizada nuestra paz in-
! terior y exterior, una ausencia más ó 
menos prolongada, de Alfonso X Í I I . 
no puede ocasionar á España nin-
guna dificultad. Y en cambio ante 
la presencia del Monarca español, 
ruestros hermanos de toda América 
se sent irán poseídos de entusiasmo 
y desdo el Xorte de Méjico al con-
fin de la Argentina, el nombre de 
España será vitoreado. 
"Este viaje bo r ra rá el recuerdo de 
todos los errores históricos, que tan-
ta sangre y tanto oro han costado á 
España, y en este renacer de la soli-
daridad hispana verán aquellos pue-
blos, abiertos hoy á la influencia de 
los extraños, que hay una orienta-
ción para la raza latina; que hay 
todavía la posibilidad de que man-
tenga su supremacía en el mun-
do. 
" In i c i a r esta obra será para A l -
fonso X I I I empresa gloriosa, y no 
creemos que nadie pueda imaginar 
obstáculos y diEicuItades para evi-
tar que se realice. 
" A s í . creemos que ese viaje no 
solo es de trascendental convenien-
cia, sino de verdadera necesidad." 
Los dramas del mar.—Un naufragio. 
Son verdaderamente .terribles1 los 
detalles de un siniestro marít imo ocu-
rrido frente á la isla de Sálvora . 
La goleta " M a r í a Vicenta", de 
la matrícula de Santander, tripula-
da por cuatro marineros y patrón, 
todos de Zumaya, nevegaba con des-
tino á Bilbao, conduciendo un car-
gamento de barro. 
Un violento temporal la sorpren-
dió al cruzar por la referida isla, 
y aun cuando la embarcación reali-
zó varias viradas con ánimo de colo-
carse en situación de ganar puer-
to, el estado de la mar redujo á la 
nada todos aquellos csñierzos. 
La " M a r í a Vicenta" quedó á mer-
ced del oleaje y á la media hora em-
barrancó por la prca, y cuando es-
taba pract icándose la operación de 
sacar el bote, se hundió la goleta 
por popa. 
Los náufrago?,, viéndose perdidos, 
comenzaron á orar, cuando de pron-
to un golp? de mar a r ras t ró toda la 
obra muerta, de la embarcación y se 
lle-^ó al patrón Martín Albizu. quien 
desapareció entre las aguas para 
no volver á ser visto. 
Otro tripulante. Benito Urbieía. 
quedó enganchado por los muslos 
en la escota mayor. Sus compañe-
ros consiguieron desembarazarle de 
todo obstáculo, y unido otra vez 
á los supervivientes, resintieron de-
nodadamente durante dos horas el 
terrible embate de las olas, que ame-
nazaban con arrollarlo t tdo. 
Ur'jieta tuvo er sus brazos durante 
aquel tiempo á Ambrosio Osa. que 
había quedado sin conocimiento; pe-
ro luego empeoró alarmantemente y 
sin que hubiera modo de prestarle 
auxilio murió en los brazos de Ur-
bieta. La escena no pudo ser más 
dolorosa. 
E l cuerpo de Ambrosio Osa se des-
plomó pesadamente, y poco después 
otro golpe de mar, más violento que 
los anteriores, lo sumergía en el 
fondo de las aguas. 
También a r ras t ró á Benito Urbieta: 
pero ést-:1 pudo asirse á unas peña.*, 
las cuales permaneció adb-'rido 
hasta que un nuevo golpe 'de mar lo 
arrojó debajo del barco. 
Pudo agarrarse á la escota de la 
mayor y alcanzar el amantillo de la 
botavara, desde donde trepó al pa-
lo mayor, pero con tanta desgracia 
que á su peso se de-piomó éste vién-
dose nuevamente en inminente peli-
gro. 
Urbieta, sin perder la serenidad 
é imponiéndose á la gravedad de la 
situación, consiguió subir al trinque-
te y reunirse á sus compañeros Gal-
dós, p-^dre é hijo, que se habían su-
bido en los primeros momentos. 
Desde allí los tres marinos fueron 
testigos de un hecho emocionante. 
Mart ín Aldaluz, extenuado por la 
fatiga, luchaba porfiadamente en la 
palanca con los peligros que le ro-
deaban. 
Xo pudiendo articular palabra, ex-
presaba el pobre con los ejos todo 
el dolor que en aquellos momentos 
pasaba sobre él. Sus compañeros le 
animaban á insistir; pero el desgra-
ciado, falto ya de fuerzas* é impe-
lido por las olas que barr ían la cu-
bierta, desapareció también en las 
profundidades del Océano, 
Por f in , al día siguientes, á las 
nueve y media de la mañana vieron 
los supervivientes de este espanto-
so siniestro aparecer en lontanan-
za un bote, que desde la isla de Sál-
vora navegaba en dirección á don-
de ellos habían embarcado. Media 
hora después el bote se les había 
aproximado y con el anxilio de sir-
gas pudieron recogerlos y trasbor-
darlos á bordo para §ét conducidos 
á la isla, donde se les prodigó toda 
clase de socorro y atenciones. 
Más tarde fueron llevados á Vi l la -
garcía recogidos en el cañonero 
"Vasco Núñez de Balboa", hasta que 
trasbordaron al vapor "Cabo P e ñ a " 
que los t ransbordó á Bilbao, desde 
donde se han trasladado á Zumaya 
al lado de sus familias. 
L a Hacienda española 
Según una cuenta de liquidación 
recientemente sometida á las Cortes, 
s? f j a en 101.582,460 pesetas el "su-
p e r á v i t " que acusa, la liquidación del 
Presupuesto de 1906, ó sea el exce-
so de los ingresos obtenidos sobre los 
pagos ejecutados en dicho año, tan-
to por los valores realizados y pa-
gos que se ejecutaron por cuenta 
del mismo, como por resultas de ejer-
cicios cerrados. 
Ese sobrante liquidado ha permiti-
do reembolsar al Banco de España 
42 millones de lo que se le adeu-
daba, procedente de la Deuda flo-
tante de Ultramar, quedándole al Te-
soro todavía un remanente de 59 
miHones y medio de pesetas del ex 
presado - ' supe ráv i t " , para atender 
a otras obligaciones. 
Con el pago hecho al Banco queda 
reducida la cifra de la Deuda de ü l -
, tramar, que conserva en cartera 
aquel establecimento, á 252 millones 
de pesetas; pero no hace muchos 
días nos anunció el cable que ya se 
i ha hecho un nuevo pago al Bar eo 
" por aquel concepto. 
Los sobrantes de Presupuestos ob-
tenidos desde el año 1900 han per-
| mitido i r reembolsando las deudas 
del Tesuro ,y hallarse siempre la Ha-
cienda en una situación de-sahoga-
•da para atender á necesidades im-
previstas ó gastos extraordinarios. 
1 sin recurrir á nuevas emisiones de 
títvdos de la Deuda, 
Les foros en Galicia 
Los periódicos de Galicia dan no-
ticia detallada de un mit in celebra-
do por los labradores para acordar 
los medios de conseguir la reden-
ción de foros. 
A la reunió] mvocada por la 
Sociedad de Agricultores de Teis, 
asistieron representantes de las So-
ciedades similares de Lavadores, 
Be.mbrive, Candeán. i>eade, Corujo, 
Sárdoma y Freijeiro, concurriendo 
también varias Sociedades obreras. 
Los acuerdos adoptados fueron los 
siguientes: 
Primero,—Que todas las Socieda-
des adheridas en aquel acto á dicho 
propósito, nombren dos delegados 
por cada una de ellas, para que con-
curran el día 5 de Enero próximo, á 
las diez de la mañana , al local de la 
Sociedad Agrícola de Teis para acor-
dar el día y hora en que ha de ce-
lebrarse un mi t in en Vigo. 
Segundo,—Que en dicha reunión 
previa, cada Sociedad proponga los 
oradores que han de tomar parte 
en el mit in , y los temas sobre qué 
han de versar sus discursos, relacio-
nados con el asunto principal del 
mismo. 
Tercero.—Que la Sociedad de Teis, 
iniciadora de este movimiento, con-
tinúe los trabajos preparatorios de 
la asamblea magna que ha de cele-
brarse en el verano próximo, de to-
dos los agricultores de la región 
"allega, presidida por " el diputado 
á Ccríes por Pontevedra, don Eduar-
do Vincenti, y á la que será invi-
tado el señor Canalejas. 
E l ascenso de los sargentos 
Dice " E l Mundo" que el Ministro 
de la Guerra presen ta rá á las Cor-
tes después de las vacaciones parla-
mentarias un proyecto de ley relati-
vo á los sargentos, que dispondrá 
lo siguiente: 
" E l ascenso á oficial so estable-
cerá para todos los sargentos del 
Xo lodnde V . el bazar « • E L L O U V R E " se 
acreditó é hizo p 'i> lar por la boud.»d de sus art ículos 
y por la eoiQodi ad d<5 encontrar, grandes y chicos, 
confecciones tanto para seaoras, como para caballeros 
y niños. 
¿Qué donde está? 
En O'ReíHy 29, allí tiene V. su casa. 
Teléfono 28]. 
c.SS i -n 
ejérc i to ; f igurarán en las escalas 
de reserva retribuida, completando 
su instrucción en las Academias que 
se crearán ai efecto y qne depende-
rán del ministerio de lf Guerra; 
neces i t i rán reunir condiciones espe-
ciales, entre otras, tener buena con-
c-'ptuación, intachable conducta, con-
tar con cuatro años de electividad 
en el empleo y nueve sin interrup-
ción de serví io en filas precisa-
mente, contados desde su ingreso á 
los procedentes de reemplazo, y diez 
los voluntarios desde que cumplan 
é.-̂ tos sus veinte años de edad. A 
los voluntarios, hijos de militares, 
se les contarán los diez año- de 
servicio desde que cumplan los vein-
te de edad. 
" E l ingreso en las Academias se 
real izará previo examen de las ma-
terias que se f i jará en el oportuno 
resflamento, y no se cubri rán más 
plazas que las anunciadas en las 
convocatorias, que serán anuales. 
" S e r á n oficiales de reserva retr i -
buida, colocándose en las escalas 
correspondientes de su Arma ó Ins-
t i tuto, según el orden de califica-
ción que alcancen en el examen f i -
nal de aptitud teórica y práct ica 
ante un Tribunal único, en el que 
t endrá representación el profesora-
do de todas las Academias de sar-
gentos. 
"Los sargentos que por cualquier 
concepto no alcanzaran la califica-
ción necesaria para ser declarados 
aptos para el ascenso ó fuesen baja 
de las Academias por algún moti-
vo, serán destinados á las zonas de 
reclutamiento, batallones ,y depó-
sitoj; de reserva, perdiendo todo de-
recho para ingresar de nuevo en las 
Academias. 
"Estos oficiales pres tarán en todo 
tiempo, como subalternos, el servi-
cio de su clase en las armas ó cuer-
pos de su procedencia, y las suce-
siones de mando las ejercerá siempre 
el oficial que pertenezca á las esca-
las activas del ejército. 
"Ascenderán <de segundos á prime-
ros tenientes á los tres años de. 5er 
promovidos á oficiales, y á los em-
pleos superiores dentro de sus res-
pectivas escalas de reserva. 
"Desempeña rán los destinos de las 
plantillas que se establecerán opor-
tunamente, y al salir de sus Acade-
mias tomarán puesto en los eseala-
fones á continuación de los que ac-
tualmente figuran en sus respectivas 
escala*; de reserva, y tendrán sueldos, 
gratificaciones, retiros, todos los de-
rechos que corresponden ó correspon-
dan por las mismas leyes que r i jan 
para los oficiales de las escalas de 
que forman par te / ' 
Una nueva "diva" española 
Reseñando una audición de ' So-
n á m b u l a " en el Real de Madrid, di-
ce " E l Impare ia l ' ' : 
" L a crónica, rapidís ima hoy, de-
be consagrarse casi por entero á 
una. nueva " n i ñ a - p á j a r o " Se nos 
fué María Barrientes, en loaana j u -
ventud y en asombroso éxito, y he 
aquí que se nos aparece de improvi-
so otra " d i v a " del "'bel canto»* 
capaz, con los esplendores de una re-
fulgente y var iadís ima pirotecnia vo-
cal, de mantener en los gustos d^l 
gran público un género de música 
olvidado ya, cuando no menospre-
ciado, pur los amadores de la ópe-ra. 
Graziella Paretto er española; de 
una familia '1e artistas líricos que 
no lograron fama n i riquezas, estu-
dió aquí, sorprendiendo á todos des-
de la infancia por una agilidad de 
garganta asombrosa, qu i ie permi t ía 
realizar escalas, vocalizaciones, t r i -
nos y gorjeos y acometer notas del 
registro con una seguridad y un* 
afinación y una pureza de sonido 
perfectísima. Algunos buenos afi-
cionados que la oyeron en concierto* 
íntimos le pronosticaron celebridad 
y riquezas. La niña, ter-ainados aquí 
sus estudios, fué á completarlos á M i -
lán , y en una audición pública l lo-
vieron á su lado ofertas ventajosísi-
mas: América. Monte Cario, Ñapó-
les, Rusia, querían oír á la nueva 
"Resina", á la "Ofe l ia" , á "D ino -
rah" , á " L u c í a " Ó á " A m i L * " 
" L a primera prueba ha sido en " I 
Real de Madrid , y en función <d* 
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NOVELA DE A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
£ . 
POR 
PASTOJl Y REDOYA 
;tO»TUíUa» 
IK>S dos homlbres se alejaron del gru-
po formado por las mujeres, acercán-
dose á la otra puerta de la «>ala. 
—Escucho á usted—dijo el doctor. 
—¿Cuál es el nombre del veneno 
que ge. ha empleado? 
—•¿Tiene usted empeño en saberlo? 
— ¿ E l curare, no as verdad? 
—Efectivamente. ¿Cómo ha podido 
usted adivinarlo? 
—Es un veneno de mi país, cuyo 
efecto he visto más de una vez. 
voz temblaba. 
—-No diga usted nada de esto á la 
baronesa. 
E l doctor i'ba á conteste ríe cuando 
H ffmtió algún ruido. 
V 
Primera información 
Aquel ruido subía por ei hueco de ia 
«Kiakra; la puerta del caiarto se abrió 
íLl"3 criado vino á anunciar que había 
'^«gado el comisario de policía. 
^alga usted á recibirle—dijo vivw-
ni<ínt* «"l doctor, dirigiéndose á Kiva-
dareos,—mientras qu? yo sigo cuidan-
do de la enferm-a. No necesito á usted 
para esto, tengo bastante con las dos 
mujeres. 
Y señal-aba á la donoella y al ama de 
llaves, que no habían dejado de aten-
der á la nodriza con un celo y una in-
teligente actividad digna do elogio. 
—Sí. tiene usted rzizón—dijo el 'ban-
quero saliendo del cuarto. 
E l comisario de policía se había ins-
talado en uno de los, salones del piso 
bajo. 
Cuando Rivadarcos llegó allí se en-
contró á su mujer, que estaiba respon-
diendo á les primeras preguntas del 
magistrado, que puesto al corriente del 
hecho material por el ayuda de cáma-
ra que había ido á buscarle en nombre 
•del barón, había tomado las precau-
ciones de costumbre, es decir, que ha-
bía mandado que nadie salieáe de la ca-
sa y que todos los habitantes de elia es-
tuviesen á f i i disposición y dispuestos 
á dar las noticias que fueren necesa-
r i a . 
Cuatro agentas le acompañaban. d<"s 
de uniforme y des de pacano. 
Los de uniforme guardaban la puer-
ta de la calle de-de la parte interior 
de modo que no se despertase la curio-
sidad de los vecinos ni de loa tr -nseim-
tes. 
De los otros dos. uno servía de se-
cretario y otro pern>aaeeía de pie dis-
puesto á trasmitir ó ejecutar las órde-
nes que [<•> 'i'-.'-rt su jpf?, 
E : señor de Ba-uvais—que éste era el 
nombre del eemisario—era un hombre 
de unes cuarenta años, alto, seco, en-
juto do rostro, y pagaba, por uno de los 
comisarios de polieía más intelisente 
de P.irís. 
Horabre de energía y homibre de 
mundo á la vez, comprendía su valor, 
y siendo suficientemente ambiciccO, no 
desta.ba más que una ocasión para dis-
tinguiráe. 
Una montaña de caoellos color casta-
ño obscuro y ligeramente encrespados 
le caía encima Je la frente, que era po-
co espacic-a. en la cual había unos o jes 
sin fijeza, cir^.instancia que le h;bía 
valido muchas veces en sus enojosas y 
aprovechadas f une iones. 
Aquellos ojos inmóviles, sin bri l lo y 
sin animaron, que parecían no refle-
jar la luz, no revelaban ninguna de sus 
emociones ni ninguno de sus pen-a-
mieutes, permanecieudo ocultos á to-
d i observación. 
T pre.iijí.amente per esta causa, ni 
aun les mis ínrimes del señor Beau-
vais podía decir de qué color eran sus 
ojos, que en r e a ü d i d eran de un color 
indefinido entre castaños y grises. 
Pero aquellos ojos veían quizás tan-
to más manto más apagados parecían, 
sin que se les eseap-use nada, 
A l entrar en el hotel de ia calle de 
Miiton, el señor de Be.wvais traía con-
¡slgo su •f.e.-.st.ntr.r:: dr.- celo y su deseo 
de llenar su misión, aumentado con ei 
ê  ti mudo de írat r>e d<2 una persona 
de ia posición y de la fortuna del lesio-
r^ado. 
Un hombre de la importancia del 
banquera Rivadarcos no habita en un 
barrio -sin ser conocido, y ei comisario, 
sabiendo con qu-ién tenía que habérse-
las, había decidido desnegar todos ios 
recursos de so talento y de su expe-
riencia en cbsequio dol barón, no sólo 
porque esto fuese su deber, sino por-
que t&a&fásx hay aligmm cix-eunstan-
e-i-as e n que se pene inconscientemente 
huivor dcsh ^e ibuena voluntad en el 
cumpliaiien'o de un deber. 
Esta buena voluntad recibió un nue-
vo impuL?o al ver á la b?rone53, 
Emina tenía una de cs-as bellezas de-
licadas y üoOMt^ras á Las que nadie 
puede permanecer insensible. 
El a^udo dolor que la torturaba aña-
día á esto un nuevo encanto. 
E l eom.is2.rio de policía quedó sedu-
cido á la primera mirada que lanzó so-
bre la joven, la cual no se aabía quita-
do aun el traje de baile y estaba cu-
bierta únicamente con una salida de 
teatro de ratén blanco que apenas ta-
paba sus espaldas y sus brazos al ha-
cer el menor mo vi miento, 
^ Había tanta dignidad y tanta senci-
llez en el dolor qnc exoresaba su xos-
íro on:;sníador; se -apreciaba tan bien 
qae bajo el gracioso ropaje de la aiu-
.•¡er de mundo 'loa-Ma iuia madre tierna 
y mstóbíé herida en e] e n a ^ ó n ; reñe-
ja5>an sus grandes y hermosos ojos azu-
les llecos de inteligencia, sin que les 
faltase energía y voluatad, el drama 
íntimo que so desarrollaba en ia pro-
fundidad ds su alma, que el señor 
Beauvais quedó on un momento sedu-
cido, emocionado y conmovido, y aun-
que no hubiera sido más que por con-
solar á aquella, desgraciada madre na-
"bría empleado todos los recursos de su 
h-ab.' lidad prefesionai. 
—•Señora baronesa—1c dijo en el mo-
mento en que ES encontró freate á ella, 
—el avada de cámara que me ha envia-
do us.ed á la oficia me ha dicho en 
poo.s palabras de lo que se trataba. Ha 
•iessparecK'o una niña de dos aües esta 
nodhe de esta casa, y supone usted qu^ 
ha sido robada 
—Sí, señor,—contestó Emma, que 
comprendía la necesidad de dominar 
su dolor y recobrar sv sangre fría en 
e.̂ te momento;—y es impasible que no 
b-vy-i sido robada, puesto que mi p^bre 
Ana estaba en U cuna ai cuidado de la 
nodriza. 
— j Y no ha visto nada ? 
—Xo podemos saberlo todavía; la 
han adormecido con un nareótieo nmy 
fuerte y desconocido, 
—1 Adormecido i 
— E l médico está i su lado coi d in -
dol í . 
—Bueno—dijo el comisario.—ya nos 
ocuparemos de tso más tarde. En pr i -
mer término, es necesario que tendrá 
¡ usted la bondad de explicarme qué es 
| lo que ha pasado, según r itód ha visto, 
¡sin olvidar el menor detalle ni la cosa 
más insignificante. 
—Estoy pronia, señor. 
—Pero ente todo, déjeme usted que 
ia tranquilice en la medida de io po-
sible y con toda sinceridad. 
i —¿Qué quiere usted decir? — pre-
I guníó la joven llena de emoción entre-
viendo una esperanza en las pakbras 
' del magistrado popular. 
i —^xe cu-íinao se trita del rapto de 
un niño no hay que temer por su vida, 
porque no se reba á una criatura para 
matarla. Con esto quiero decir que se-
guramente la niña está viva y que su 
1 persona no corre ningún peligro serio, 
y que no es menos cierto que la justi-
j cia sijibrá ecconcrarla y devolvérsela á 
' usted. 
—| Oh, s e ñ o r ! . . . — bal/buceó Emma 
trémula,-—¡Ojalá diga us-ted verdadI 
—Le manifiesto á usted mi convic-
ción. Ahora suplico á usted tenga la 
bondad de explicarme rómo lia desea-
(Continuará.) 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la toyde.—Enero 17 de 1908, 
trde. Graziella Parotto se ha ofre- 1 sintiendo desde el limes, es producida Atilano Velez, don Patricio Mantoana, 
do en el ambiente de modestia que ¡por los vientos septentrionales perte-
saludó, amparó y alentó en sus 1 neeientes al indlc-ado anticiclón, 
midos ensayos. ' ' 'Amina'7 asomó ! E l barómetro está nray a to, pero easayos. 
la escena aver con el ánimo juve- desde anoche 
confiado de sus dio- descenso. 
Por el cuar 
prosiún. 
muestra tendencias al 
Con lugar M A T A N Z A » 
don Eleuterio Alonso, don Luis La- ! Declarando con lugar el recurso . Cárdenas, Enero 15. 
rarte, don Eugenio Sureda, don Se- ^ g i ^ d a establecido por la señora | Aver tamibién, dice " E l Po-
raf ín Regí. _ . . | Josefa Orué viuda de Muñoz, contra j p , , , ^ » al igT1,3l ^ pl' ">iace0j'» el 
Hatuey," sin haiber 
Bu, generoso y 
cisiete años. Su Voz pura, crista-
lina, extensa y firme, cautivó des-
,de luego; su arte maravilloso para 
resucitar los prodigios de las ma- i 
gas del "be l canto", produjo asom-
b r o . . . A los otros, á los que 
no se rinden ante los artificios de 
una eejcución deslumbradora, les sa-
tisfizo plenamente la expresión jus-
ta, poética, apasionada de " L a So-
n á m b u l a . " E l auditorio se sintió ató-
nito, subyugado, entusiasmado, y el 
aplauso, atronador, ruidoso, caluro-
sísimo de las viejas noches del Real 
r aqiniK 
Deseamos á la expresada Directi-¡ ^ C u e r d o del Ayuntamiento de M a r j g , ^ ^ ^ 
va el mayor éxito en sus gestiones. rianao de fedha 20 de Marzo del^ h a M o vest:gios del buque náufrago 
Caibarién año próximo pasado, que concedió j ̂  vj¿ ej ^ ¡ ¡ ¿ j ^ p0r ia mañana en 
Definitivamente se han fijado los j licencia a] señor José Valdés Pedra- ias afueras del puerto el capitán dél 
días 25 y 26 del corriente para la inau-1 Hes para la reconstrucción del por 
LOS FARMACEUTICOS 
(Por lelégraío) 
Cienfuegos, Enero 17, 
á las 11-15 a. m. 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los profesionales agradecen el no-
Pos profesionales agradecen el no-
nó en la tarde de ayer dentro del ble ^ o y o á la causa de la cultura 
)razón de la Paretto, para quien 
lé, sin duda, el d ía glorioso de su 
ascua a r t í s t i c a . , . 
E l rondó tuvo que repetirlo, y si 
o se hizo lo propio en la cavatina, 
)bre todo en el andante, fué por-
ue el público no quiso producirle 
ccesivo cansancio," 
cubana. 
También confiamos en la alteza 
de miras del honorable Gobernador, 
esperando resolución justa. 
Vallecillo, Farmacéut ico . 
—««tK <=*»-— 
Sobre Enseñanza Pública 
El ínlorme de Policía Urbana 
y Obras Públicas 
L a enseñanza religiosa en la escuela 
E l Jefe de la Sección tercera de Go-
bernación en su informe sobre las re-
formas de Policía Urbana y OI)ras Pú-
iblicas, consigna que el decreto del A l -
Con este mismo epígrafe publica caxle fecha 22 de Junio pasado consti-
tuye un paso de avance hacia la organi-
zación del servicio en lo qpe se refiere 
el señor Cristóbal Fuente en un dia-
r io que se dice español, un articu-
l i to blanqueado por fuera preten-1 á las licencias para fabricar y tramita-
diendo nada menos que hacernos t ra- : ción de expedientes relacionados con 
gar la inuti l idad de la enseñanza! asuntos de policía urbana 
religiosa en las escuelas. 
No faltan en él—cómo habían de 
guración del edificio de la Colonia y 
del Teatro, respectivamente. 
Para la de este último se proyecta 
ttevar la gran compañía de zarzuela 
que actúa en Albisu. 
Santiago de Cuba 
En la junta general que celebró el 
domingo el " Centro de la Colonia Es-
p a ñ o l a , " se acordó no aceptar la re-
nuncia que habían presentado su dig-
no presidente don Bartolomé Vidal y 
varios vocales de la Directiva, conti-
nuando por lo tanto en sus -cargos que 
tan acertadamente han desempeñado 
durante el pasado año. 
tal de la casa calle de Luisa Qui-
jano número 18 en la misma alinea-
ción que hoy tiene, por cuanto con 
estando fon-vapor inglés " Píate i , " 
deado en Cayo Piedras, 
E l " H a t u e y " al pretender echarse 
mar afuera tuvo necesidad de regresar 
~<BB 
NECROLOGIA 
faltar—sus correspondientes citas de 
Balmes y Zorri l la, Creyó el señor 
Fuente que si no aducía testimonios 
autorizados, la mitad de los morta-
Se simpliffican los trámites 'unif ican-
do el Departamento de Arquitectura ¡ 
con los Negceiados de Obras Públicas 
Municipales; se aclaran muchos puntos 
dudosos de ¿as Ordenanzas de Cons-
trucción; se facilitan los medios para 
aibrir estaiblecimientos y> facilitan la 
Han fa'.-leeido: 
E n Matanzas, el doctor Higinio Be-
tancourt y Hernández. 
En Santa Clara, don Marcelino Aees 
y Santana. 
En Remedios, don Arístides Espino-
sa y Zomaro, y la señora Asunción 
Crespo viuda de Crespo. 
En Trinidad, la señora Emilia Roig 
viuda de Oliva. 
E n Cárdenas, don Luis González Es-
topiñán. 
En Santiago de Cuba, < 
Vilá y Verges. 
04 aspar 
ües nos quedábamos ignorando que . expendieilóll de y el pago de 
Dios es infinito é incomprensible 
Hay que darle las gracias en nombre 
de la humanidad. 
Veámos los poderosos argumentos 
y la lógica contundente de que se 
vale el señor Fuente para salir ai-
roso en su peligrosa aventura: 
Dios es infinito é incomprensible 
(con citas, porque si no no lo cree-
ríamos) Dios es infinito é incom-
prensible: la inteligencia del niño es 
finita y limitada: luego hay que 
apartar de su inteligencia todo lo 
contribuciones, así como fi ja términos 
más razonables y menos severos en la 
imposición de multas. 
Propone también el informe de or-
ganización del Departamento de Ar-
quiteetura y Negeciado de Policía Ur-
bana y O'bras Púb'.ieas en forma cla-
ra y expedita que hacen más viable y 
•hacedero para el público todo lo con-
cerniente al desenvolvimiento de la po-
blación. 
la pnáongaciün M MaMi 
POR L i S J F I C I M S 
P A L . A G I O 
L a entrevista de anoche 
Ampliando nuestra información 
acerca de la entrevista celebrada ano-
che con Mr. Magoon por una comi-
sión de miembros de la Sociedad de 
Constructores de esta capitail, dire-
mos que á ella acudieron los señores 
Andreu, Lago, Fernandez Sánchez, 
Alonso Hsrrera, Dediot y Sánchez 
Grovíu, Secretario. 
F u é el ingeniero señor Alonso y 
Herrera quien impuso al señor Go-
"bernador Provisional de los buenos* 
propósitos que á la Sociedad de Cons-
tructores anima para reglamentar en 
lo futuro las horas de trabajo, toman-
do como norma las reglas que rigen 
sobre la materia en los Estados Uni-
arreglo al artículo 58 de las O. de C. á lugar resguardado, en vir tud de la 
de la Habana que son las vigentes ' violencia del mar, á pesar de haber és-
en el Término de Marianao, una vez 1 te perdido mucho de su furia desde e. 
aprobado el provecto de alineación j domingo, 
de una calle ó píaza, todas sus casas E l capitán del "Platea" manifiesta 
quedan de hecho obligadas á i r que no recuerda haber visto olas tan 
entrando en la línea de aquella, se- enormes como las que ese día, por la 
gún se vavan demoliendo ó reedifi- Principalmente se levantaban 
cando estas, estando comprendida íuriosas tanto en el fondeadero de Cayo 
dentro de dicho precepto la recons- * * * * * 00100 en **** abierto' 
t racción del portal de la casa de 
que se trata, por haberse dado á la 
calle Luisa Quijano una anchura 
de 10 metros en el plano de pobla-
ción aprobado en el año 1859 en 
vez de la de 7 metros que 
tenía. 
Acuerdo aprobado 
Aprobando, por no contener infrac-
ción de Ley y ser asunto de su com-
petencia, un acuerdo adoptado por ^1 
Ayuntamiento de la Habana en se-
sión de 18 de Xoveirabre próximo 
pasado, reformando los art ículos 3o, y 
16 del Reglamento de autemóviles, re-
lativos el primero á la prohibición en 
su apartado " G " del uso de reflec-
tores y el segundo fijando la velocidad 
á dichos vehículos. 
Detenido 
La Policía Especial del Grobeirno 
Provincial detuvo <?n la noche de ayer 
al pardo Domingo Monduy Santa 
Cruz vecino de San Miguel 175, ocu-
pándole dos listas de r i fa no autori-
zada por les terminales de Jai Ala i 
del 1 al 100 y diez y seis pesos cin-
cuenta y un centavos, remitiéndolo al 
Vivac á dis-posición del Sr. Juez Co-
rreccional del Primer distri to. 
TELEGEAMMEL CiBLE 
ESTADOS I Xroos 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
APROBACION D E L PAPA 
Roma, Enero 17.—El Papa ha apro 
bado el acuerdo de la Congregación 
de la Propaganda por el que se pos. 
puso el aplazamiento del nombra-
miento del docter Hanna para Coad-
jutor en el Arzobispado de San Pran! 
cisco, hasta que el citado candidato 
haya explicado sus artículos tachados 
de modernismo. 
Su Santidad le ha pedido al carde-
nal Gotti que le tenga enterado de lo 
que ocurra acerca de esto. 
LAS ESCLUSAS D E L CANAL 
P A N A M A 
Washington, Enero 17.—El t)re«í ñ ^ r Z ^ ' T ^ T l T . d » t e Eoísevelt ha aprobado 
mendacion hecha por la Comisión del 
dijimos, es del porte de nuestras em 
ha re ación es costeras, lo vió el capitán 
del "Platea" llevado por las gigantes-
cas olas sobre la costa, notándose, acto 
seguido, la aparición de toneles en las 
antes M U S . Seguramente se verificó enton-
ces el nauíragio. 
Detalles precisos sobre el tamaño del 
barco y el lugar en que dió contra la 
costa no eran pos ib. e de anotarse por 
del Océano, 
que sea idea de Dios. 
¡Caramba con el señor Fuentes! E l Comité Ejecutivo de la Aso-
Esto si que es razonar, lo demás elación de Propietarios del Vedado y 
es tontería. Príncipe, ha pedido hora al Goberna-
Déjenm? ustedes discurrir como e l ! fiur Provisional para presentarle una I dos y varias poblaciones de Europa, 
señor Fuentes: Dios es infinito é i n - i instancia solicitando la breve reali-1 condiciones que desde luego cumpli-
eoraprensible: la inteligencia del se- i zación de las obras d-efinitivas de pro- ra la sociedad de constructores, siom-
ñor Fuentes, espíritu superior, es ! tección del Vedado contra las furias ! VYe <l»e por su parte los obreros cum-
finita y limitada . 
Luego . . . 
¡ L u e g o ! . . . Ya puede usted echar 
luegos. Si damos por sentado que el 
hombre es incapaz de conocer á 
Dios "en manera alguna," siendo el 
conocimiento de Dios la base en que 
se apoya el edificio de la religión, 
quitada esta base, l . termine el pe-
ríodo el señor Fuentes. 
ASUNTOS VARIOS 
Escrituras 
Durante el pasado año de 1907 
se han autorizado por los señores 
Notarios de Matanzas, 1,700 escritu-
ras. 
Material 
A l hospital de Sancti Spír i tus ha 
llegado un moderno y flamante ma-
terial, con hermosos muebles para 
las salas de peusionistas. 
Dicho material será usado tan 
pronto estén terminadas las impor-
plan también con los deberes á que i tantes obras que se realizan en el 
Canal de Panamá, para que el ancho 
de las esclusas de éste sean de lio 
pies en vez de 100, como se tenía 
proyectado, 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
ARCHIDUQUE 
Salsburg, Alemania, Enero 17 
Ha fallecido hoy en esta, el ar-
el capitán del ' 'Platea," porque el miar \ chiduque Fernando, que fué el cuarto 
alborotado íbrrmvba verdaderas monta-1 gran duque de Tcscana y era padre 
ñas en cuya cima baikba el buque per- ¡ de la princesa Luisa, esposa divorcia-
dido. y había la cerrazón natural en ca- da del rey de Sajonia. 
sos de mal tiempo semejante. 
Se supone que el casco, envuelto 
siempre entre la sotas, fué luego arras-
trado por las corrientes hacia el Este 
de este puerto. 
L A ESCUADRA JAPONESA 
Tokio, Enero 17.—Se ha recibido en 
el Ministerio de asuntos extranjeros 
un despacho de Washington, diciendo 
L a boya que se suponía arrastrada ^ e Prevalece en los Estados Unidos 
por el casco permanecí en el mismo si-: gran inquietud, a consecuencia de las 
i noticias sensacionales que llegan de 
Hoy, al m e l o d í a , han salido el guar- Europa relativas á la distribución de 
da-co¿tas "Maceo" v el remolcador los buques de guerra japoneses. 
"Cometa" á verificar otra exploración Aunque los funcionarios del gobier-
por esa parte del Este. no se muestran poco dispuestos para 
De que, efectivamente, lia ocurrido |tratar ests asullto con senedad, han 
•un naufragio, hav casi la segurida 1. asegurado al representante de la 
dado por el hallazgo de once latas de | Prensa Asociada que vanos gobiernos 
j por dicha reglamentación han de 
¡ quedar sujetos, 
/El señor Alonso Herrera dijo ( |a | 
la sociedad de constructores 'está dis-
puesta á armonizar sus intereses con 
los del obrero, de un modo tal que ja-
más vuelva á surgir n ingún conflic-
to entreambas cantidades, evitando de 
Pinar del Río 
E l martes á las dos de la tarde, an-
te el Notario Ledo. D. Adriano Aven-
daño y Silva,' quedó firmada por el i ese moáo qiie el capitai huya de los 
Presidente de la Colonia, seuor Ricar-1 negocios de contrucción. agregando 
Ante el estupendo descubrimiento do Fernández, la. escritura del em-¡ r último pl prop¿sitn aue anillia 
don Cristóbal y las terribles con-! p r ^ t i t o Con cuya, ascendencia ha de | á. los ins t ruc tores , de hacer que los 
llevarse a eaho la edificación de la ea- j jornai,9s se paguen todos los sábados, 
sa Centro. 
Fueron testigos del instruimento, el 
Ledo, D, Juan Francisco Domínguez 
y D. Manuel Na ve da Rasines, y concu-
rr ió al acto de la •lectura en represen-
secuencias que de esto se deducen, 
cualquiera creería (y yo también 
lo creo) que el señor Fuentes, es un 
impío de tomo y lomo,. Pues no, se-
ñor ; ol señor Fuentes jura y perjura 
que es católico y no como quiera si-
no de los que oyen misa todos los I tación de los Bonistas, el señor don 
días de fiesta con devoción. ¡ Ramón Somoano. 
Atenme osa mosca por el rabo. j M terminar el acto, el Presidente 
Si el señor Fuentes fuera, no di- ¡ firmiante obsequió á lo scon curren tes 
go católico sino hombre sincero ¿ten- arriba citados, así como al Notario M 
(Iría necesidad de confundir el cono-
cimiento absoluto de Dms, inasequi-
ble para ninguna criatura, con el 
conocimiento aunque incompleto (y 
no erróneo, como dice el ,señor Fuen-
tes) de los divinos atributos? Tan 
corta es la inteligencia del niño que 
no pueda formarse" una pequeña idea 
de un ser todo bondad, todo po-
der, que premia á los buenos y casti-
ga á los malos? ¿ P a r a conocer estas 
sencillísimas nociones es necesario 
el desarrollo completo de las facul-
tades mentales? La contestación nos 
la dá la experiencia de cada día, 
pero según el señor Fuentes esto es 
propio solamente de u n . . . ¡espír i tu 
superior! , . . 
Ante tamañas dificultades quiere 
don Cristóbal que el niño se desa-
cenciado Avendaño, a l Presidente de 
la Sección de Intereses Generales se-
ñor Gils y al iSecretario General señor 
Prieto, con champagne servido por el 
Hotel "Ricairdo", brindando porque 
muy pronto la Colonia pueda recibir á 
todos sus amigos y simpatizadores en 
los espaciosos salones proyectados. 
Que así resulte nos alegraremos. 
Cienfuegos 
E l domingo quedó constituida la 
nueva Directiva que por dos años ha 
de regir los destinos de la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos. 
La componen los señores siguientes: 
Presidentes de honor Excmo. señor 
don Patricio Castaño, Iltnin. señor 
don Joaquín Mar t í Puig. 
Presidente: don Laureano F . Gu-
tiérrez. 
después de terminada la jornada del 
día. 
Mr. Magoon. después de manifes-
tarse conforme con lo expuesto por 
el citado ingeniero, prometió p?dir 
Reglamentos á varias poblaciones 
petróleo que ha traído el vivero "B ie 
naventurado," que las recogió en Ba-
hía de Cádiz. 
Las latas tienen la marca " E l Ga-
l l o , " Matanzas, y se cree 'qoie acaso el 
barco perdido sea una de las embarca-
ciones que se dedican á llevar petróleo 
y víveres de Matanzas á Sierra More-
na y demias Jugares de la Caita Este de 
Cárdenas. 
En ese caso, no debe ser una goleta, 
como se creyó al principio, con los da-
tos no «muy concretos que se tenían. 
Esperamos el regreso del "Maceo" 
tienen conocimimiento, por conducto 
de sus respectivos agregados navales, 
de todos los hechos relacionados con 
la distribución de la armada japonesa. 
TIRANTEZ DE RELACIONES 
CHINO-JAPONESAS 
Las relaciones diplomáticas entre 
el Japón y China relativas al pro-
yectado ferrocarril de Simintnm á 
Aukumen, se han puesto bastante 
tirantes con motivo de haber el go-
bierno del Mikado notificado al del 
Celeste Imperio que no permitirá 
y el "Cometa" y confiamos en que su la construcción de una linea férrea 
misión no tenga, el resultado triste ¡ P e á l e l a a la del Sur de la Manchu-
que todos se temen: la oonf irnmción ria' porque se violaría con dicha 
plena de un siniestro marítimo, tal vez construcción tanto el espíritu como 
con desgracias personales. 
Dios no lo quiera así! 
——̂aî —̂——<<BMÍ 
TEATRO A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 




La inauguración del t r anv ía eléc-
trico de Santiago de Cuba ha sido 
transferida en definitiva para el día 
2 de Febrero, en vista de que para 
las fechas antes señaladas se ha-
ría imposible combinar el progra-
ma de las fiestas que se celebrarán 
en aquella ciudad con tal motivo. 
De arribada forzosa 
E l vapor "Tra fa lga r " que proce-
dente de Mobiüa entró el día 15 por 
la mañana en Cienfuegos, condujo Por encargo del señor Presidente 
á remolque á la goleta americana ! cítf> a los miembros del Comité Eje 
-'xn w n^r .v. " l a ^ a l l r ^ prmin i cutivo de la Convención Nacional 
PARTIBOSJPOOTICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité Ejecutico de la Convención 
Nacional. 
encargo del 
F. W, Dunn , " la que halló co o 
á cincueuta millas del puerto, de 
americanas, para estudiarlos y tomar! sarbolada por completo é impedí 
de ellos lo que se crea útil para el de { da de continuar su viaje, siendo 
este país. 
Indultos 
Han sido indultadOvS totalmente, 
Ernesto Mosquera y García y Enr i -
que Mesa y Santiesteban. 
E l indulto de este último, compren-
de las penas impuestas por la Au-
diencia de Oriente, por las cailsas nú-
meros 40 y 75 de 1901 y la 111 de 
1906. 
Título firmado 
Ha sido firmado el Título de Nota-
rio Público con residencia en I Io l -
guín, á favor de, don Francisco Gra-
ve de Peralta y Casanova. 
rolle v se haga hombre sin tener la , Vicepresidentes: Don Luis Armada, 
, ,& -r̂ . • -i !don Torcuato Ruiloba. menor idea de Dios ni de cosa que 
huela á religión y sin que en su 
corazón se siembren los gérmenes 
de la moral purísima del Evangelio, 
Eso se queda para espíritus supe-
riores como don Cristóbal, 
Y dice que es católico. 
¡Se necesita frescura!,. , 
Perfecto Mart ínez. 
le forzoso arribar para reparar las 
averías. 
Dicha goleta se dir igía á New 
Orleans con un cargamento de fos-
fato, procedente • de Arabia, y el 
sábado entre 4 y 5 de la mañana 
fué azotada por un viento, fuertí-
simo que la desarboló. 
Toma de posesión 
Hoy, a las 5 de la tarde, se reu-
n i rá el Consejo de Gobierno de la 
' 'Federac ión de las Clases Producto-
ras de la Isla de Cuba" en Aguiar 
81, altos del Banco Español , para 
tomar posesión de sus cargos, las 
personas que constituyen tan impor-
, del Partido Liberal, y á los senadores 
y representantes afiliados al mismo. 
' para una sesión extraordinaria que 
j se celebrará el lunes 20 a las nueve de 
i la noche en el local del Círculo Zu-
i la letra del tratado de Pekín. 
Las autoridades japonesas han in-
, formado al representante de la Pren-
sa Asociada que bajo ninguna cir-
i cunstancia y con ningún motivo per-
\ mit irá el Japón la construcción del 
referido ferrocarril en el cual han 
| empezado ya los trabajos por cuen-
ta de un sindicato inglés al que se 
j adjudicó la concesión para la cons-
i t rucción del mismo. 
E L PAPA ENFERMO 
Roma, Enero 17.—A consecuencia 
; de un ataque de gota, S. S. el Papa 
I que está obligado á guardar cama, 
ha suspendido hasta nueva orden 
todas las audiencias que tenía conce-
didas. 
DESTRUCCION DE U N 
TEMPLO MASONICO 
Baltimore, Enero 17.—Ha sido des-
truido esta m a ñ a n a por un incendio, 
el templo masónico de esta ciudad, 
calculándose en $250,000 las pérd> lueta número 28. 
Dada la importancia de los asuntos i das. 
que han de sor tratados se ruega la Pudieron salvarse todos los docn 
asistencia. 
Habana, Enero 15 de 1908. 




General: don Galo Ro-
ción Pedro 
E L T I E M P O 
Siguen las corrientes bajas indi-
ca-ndo una disminución de frío. 
En las altas se nota una influen-
cia lejana del temporal que cruza 
los Estados del Norte por la Flo-
Vice secretario general 
Sánchez Gómez. 
Tesorero: don Ramón Cabarga. 
Vicé tesorero: don Fernando Sordo. 
Bibliotecario: don Isaac González. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: don Modesto del Valle 
Blanco. 
Si i-otario: don Lorenzo Mijares . 
Vocales: señores don Antonio G. 
Asensio, don Vicente Gonzáhv. don 
Celedonio G. Pelayo, D. Joaquín Gar-
cía, don Pedro Goya. don José Rc i -
© B G R B T A R l A 
d e E S T A D O v J U S T I C I A !tal 
T I E l señor Paredes 
Renuncias aceptadas 
Han' sido aceptadas las renuncias 
de los Jueces -Municipales suplentes 
de Cabagán y San Luís (Oriente), 
don Juan Mjenéndez Broon y don 
Antonio Rodríguez Márquez, respec-
tivamente. 
G O B I E R N O PROVÍINGIAL, 
RESOLUCIONES 
Sin lugar 
Declarando sin lugar el recurso 
de qu'-ga establecido por el señor 
Maximino Fernánd . 'Z en su carácter 
de Presidente del Centro Asturiano 
contra la Alcaldía Municipal de la 
Habana que dispuso la inmediata 
oaralización de las obras que se vie-
nos ruega lo 
hagamos público por este medio, 
á f in de qu? concurran todos los ele-
gidos, aunque no hayan recibido la 
convocatoria. 
" D E PROUlííCiAS 
S A N T A O I * ? R A 
rida,' y puede luego enfriar aquí la ,P>onito borrego, 
temperatura. Sección de Recreo ó Inter 
\ Generales 
Guanabacoa, Enero 10 de 1908. | Presidente: don Acisclo del 
A 11 h. a. m. E l fuerte y extenso an-! Blanco, 
tkielón, bajo cuya influencia estamos! Secretario: don Sabás Moré, 
desde el día 12. se ha ido corriendo pa- Vocales: señores don Manuel 
gosa, don Luis Friarte, don Enrique ; IU'n ejecutando en la Quinta de Sa-
García, don Pedro Rodríguez, don j i lui -^La Covadonga,"' por cuant 
(Por tGiégraro) 
Abreus, Enero 17, á las 8-15 a.m. 
Al D I A R I O D E L A M A E I N A 
Habana. 
Anoche reunióse la Asamblea Mu-
! nicipal del Partido Liberal miguelista se y ti-es en ség 
acordando unánimemente apoyar al tines es tá] 
i General Machado para Gobernador tngareá -' r utes 
; Civil Provincial. 
E l Corresponsal 
PARTIDO L I B E R A L 
La gran excursión á Sagua 
Mañana, sábado, á las 11 de la no-' 
cho, saldrá de la estación de ViOlanue-' 
va un lujoso y engalanado tren excur-1 
sionista con dirección á la simpática 1 
villa de Sagú8, donde los liberales de 
aquella comaira celebrarán en honor; 
del general José Miguel Gómez, her-1 
mosas fiestas. 
E l señor Mkmúel Coello nos informa . 
que serán dichas fiestas tan es^pléndi-
das como las de Cionfu-'g; s. y aún me-] 
jores. pues ha visto los prepara! 
cuyo costes aseienden á unos euanl 
miles de pesos. 
La .salida de Vilianaeva e.s mañana 
18 á las once de la noche. 
Y de Sagua el domingo 20 también 
á las once de la noche, con el objeto -de 
| estar en la Habana el lunes á las cinco 
i y atedia de la mañana. 
| E l precio del pasaje de ida y vuelta 
1 e.s el de seis pesos plata en primera ce-
mentos qae había en el archivo. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 17.—Ayer jui-
ves se vendieron en la Bolsa de Va-
cres de esa plaza 963,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qn« 
radican en los Esados Unidos. 
L o n e i n e s 
íjjos como el Sol. 
UXICOS IMPORTADORES 
C U E R V O S Y SOBRIUTOS. 
de la resolución del Alcalde Munici-
pal debe conocer en primer térmi-
no él Ayuntamii'nto. 
Extemporánea 
Santo Domingo, Enero 16, 
á las 7 y 50 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Fcr-
Vidriera de tabacos del café **E1 
Central ," farmacia del doctor Prnue-
roa. Belascosín y e„ el Círculo Libera 
.Wptuno 2. altos. 
A l tener d gusto de 
A S O C I A f l O X L I B E R A L T 'XIVKH- n s l c j el referido acuerdo, me 
S I T A R I A 
Centro de Cafés fie la Habana 
Sr. Don Nicolás Rivero -
I | Presente. 
Distinguido señor : 
La Corporación qu • iu-eidontalmett" 
I • t 'ngo la honra de presidir, & 
n celebrada el día 14 del mes 
•ii curso, acordó ¡se le envíe á^usteo 
• ,1 presente escrito como acción dc 
I gracia al D I A R I O DE L A MAR1* 
XA que tan acertadiunente dinJe» 
y que ha prest ado su eficaz y vah0' 
, so concurso á las g -stion de 
rVntro. al insn-tar en sus H^H 
ñas la extensa exposición qu'3 le *', 
•nnvgada ai Gsh-rnador Provis^ 
nal relativa á los análisis de 1 ^ 
así como otros jniciii.s d^nde el p^f1 
i reconoce la razón que asía* 
; á los peticionarioí!. » 
trasladar » 
Acaba do fallecer el Alcalde don 
declarando sm l lagar, por extern-< Rajnón Abreu 
poráneo, el recurso de alzada esta- ¡ E1 pueblo ^ deplora la t r i ? i ca el honoi. ^ eonvocar á to:do7¿¡ n 
ra el Oriente, por los Estados Unidos, nández, don Juan Garátegm, don Mo- ] D*e(W P01 01 •senor - ^ ton io fíe- muerte del honrado padre de familia, bros de nuestra asociación, para la se-
como lo anunciam/os en nuestra nota desto Novoa, don Leopoldo Suero Bal - ¡ iy:to Barrios eontra el acuerdo del ciudadano de intachable conducta y «ion especial que ha.brá de efeetoarae 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente tengo i 
del día 13. E l viento, como era natural, bín. don Salvador Miret, don Luis | Ayuntamiento do ^sta Capital abste- celosa autoridad. 
ha ido-girando para la derecha, esto e; 
del Oeste, por el XO.X au X X E . y K E . 
correspondiendo á las diversas $ituaeio 
nes del centro del antieielón. 
La. temoeratura fría, que es 
Gómez, don Salvador Gariga, don Ga- : uiéndose de evacuar la cjnsulta h< 
bino Muñoz. [ cha por el señor Barrios acerca de 
Suplentes: señores don Juan Fo-i si ios Sindicas pueden cobrar ho-
nvr . don José Albuerne, don Pedro ! norarios cuando a- túan de Aboga-
Ceballos, don Gervasio Rubio, don i dos dul Ayuntamiento. 
en Amargura 50, á ta oeho y media 
irrat i suscribirme, á sus órdenes c 
mo su más atonto y S. S. 
Q. B. S. M . 
José Antonio Fernández. 
Habana. 16 de Enero de 3908. 
E l cadáver llevado en hombros, deja nodhe de hoy, al objeto de tratar1 Por Julio Verne 
disputase el pueblo para trasladarlo sobre la reforma del B B uto. y todas la* obras do este autor se a c ^ a 
a la Casa Consistorial, ti ansí orinada i E l Seeretam p. s.. de recibir en la Librería Nueva do 
en cwil la ardiente, T . ¿ -ir ~ Morlón. Dragonea frente á Martí, rio 
• ¿ W a s - pi-ospectos. . t2 
' C. 269 l'x Simón. Enero 17-190É 




Le vi ayer con su estatura ecouómi-
su pródiga amplitud, su labio In-
lerrogante y su labia salpimentada 
de bftehiUár caniarorrón. 
homé! 
ese Reglamento, y proceder seguida-
mente al establecimiento en forma 
práctica de la Sociedad de Instrucción 
Pila Ancha. 
socarrona 




Entonces fué y arrimando la barri-
al cedro de las confidencias, me 
Jnto hecatombes. Cuando hubo con-
cluido yo berreaba como un becerro 
nárvulo*. y pat.o Fuentes sollozaba eo-
Jiio doncella en vísperas. 
Y no ha conservado usted nada 
de ]o que llevó?. . . 
—Algo, poca cosa-, cambié la pe-
seta, pero conservo la ''actitud" in-
terrogante del labio preguntándole á 
la nariz por el bigote; la bronque-
dad, porque es nata; y la esperanza, 
porque es fiambre. Lo que la abeja 
dramática babía juntado lo desper-
jjeró el zángano de la óperaX. 
Ü—Poverino fratello infortunalo! 
—Povero é triste! 
Adió. Paquirol 




Paco Fuentes navegó por Méjico 
con fortuna próspera. Los dioses le 
fueron propicios. E n cuanto llegó 
al Anabuac, con esa imposible facili-
dad de adaptación y asimilación que 
rige sus destinos, se paseó en Plateros, 
tuteó á Fra Diávolo. fumó "chorri-
tos". bebió pulque, comió enchiladas, 
bailó jarabe. . . y se dio un paseo 
vesperal por Santa Anita recitándo-
le á una tapatía dulce un sensual so-
neto de Aretino. Asi se cautiva á 
]qs pueblos de pestaña! 
: 'No quedó en Méjico clérigo ni se-
glar, beata ni doncellidueña. valedor 
m mani.t, que no estuviese dispuesto 
i "perjudicarse" con el gallo para 
obtener la localidad para ver á Fuen-
tes. Del Tequesquite—\ oh barrioj 
pnra mí fatigoso, magüer alegre!| 
—llegaba la gente en güagüas; de 
Popotla. á u ñ a . . . E n el teatro de 
Fuentes se ganaba jubileo: para cele-
brar con fruición su primera "mati-
née" se suspendió en el Caballero de 
Gracia la misa de doce y en el 
altivo y feudal Chapultepec se comió 
de vigilia sin laticinios ni huevos. 
E l dios Exito se las traía. L a dra-
mática española se las traía. Bena-
vente. Astray. los Quintero, hacían el 
milagro; Paco lo proclamaba como 
bula de Cruzada, á pregón batiente, 
y los fieles de la escuela modernista 
se perjudicaban por sacrificarse en 
las aras áureas de la taquilla 
Mal peca-do! Paco Fuentes escucho 
k la S i r e m i de la Opera. . . ''Me par-
lati damoro, oh cara floreI, . . . y, 
r-orao el asno de la fábula comió del 
f trigo de la bella Italia. E l trigo 
Eé la Opera tiene gegén. habitante, 
bicho... A Paco Fuentes le salieron 
en el "debe" bultos que le dejaron 
escuálido el "haber". . . A ver! Za-
patero á tus zapatos... Tarde pía-
ce!!... , 
Paco Fuentes liquidó, adversidad 
por fortuna, prosperidad por malan-
danza! Los dioses Penates se queda-
ron en Petates, bajunos y villanos, 
v en la, liquidación solamente flotó 
lo B ó l i d o : el buen crédito, el buen 
nombre, la fama, el laurel la glo-
| fia 
k Paco Fuentes fué á Popotla y bajo 
I el árbol de la Noche Triste l loró. . . 
Poco después navegando de bolina 
y cambiando la peseta llegó á la Ha-
bana con su estatura económica, su 
pródiga amplitud, su labio interro-
gante y su labia salpimentada soca-
rrona de bachiller salmaticense y ca-
pigorrón. Yo le saludé al paso: 





Pa?o Fuentes debutará el próximo 
hartes en el Nacional. Benavente. 
; sutil psicólogo, Astjay. filósofo par-
co, y los Quintero, murciadores del 
regocijo, volverán á estar de cuerpo 
presente, y no yacente, en sus lares 
Proscénieos. pues de ellos, mejor que 
<k nadie son los templos de Talia 
feal. moderna, alta, exhuberaute y 
i analítica. 
Y quien dijere lo contrario... 
ATAXASIO RIVERO. 
Los hijos de la ' TÜa Ancha'' 
E l pasado lunes por la noohe, hánse 
punido en Compostela 79—morada del 
jeoor Piñón Abel'.a—las personas que 
jjrmau ia Comisión para redactar el 
^glaraento por el cual se han de regir 
Jas des escuelas de primera enseñanza, 
los nativos de Cerdido, se propo-
Den regalar á su :ildea natal. 
IJor au 'tu-ia. involuntaria, .le ^ su 
"residen . señor Acea. presidió '.a 
Junta el Excmo. 8r. Avelino Pazos. Te-
rrero del Centro Gallego de la Haba-
Ja y vicepresidente nombrado de aque-
ja comisión de hijos amantes do alio é 
vo haijo de Cerdido. 
Jja presencia de la Comisión, com-
Pi'̂ sta de los señores Severino Solloso, 
J îseo García, Piñón Abolla y Manuel 
'irán, vió coronados sus esfuerzos, 
Pn^ la* bases del Peglamento por ella 
gentada, fueron en total ¿probadas, 
^nrrpip aun cuando los señores Canda-
P37-<:,R .V Rabio, hicieron algunas 
d^rbmaí. y atinadas obsen-aciones. re-
ujeronse todas á meros conceptos de 
v pm >• forma. 
i ôah emente Se ceebrará una junta 
tro r n Pl edif^io antiguo del Cen-
dal lego, con el íin de dar lectura á 
de Bomberos, se hizo a/u-eedora á la 
gratitud de mis convecinos, y mere-
ce á mi humilde juicio, que las auto-
ridades locales, le signifiquen de al-
OrguLlosi debe estar la hermosa Ga- 'gún modo su complacencia por el in-
terés y abnegación de que tan palma-
ria prueba han dado uno y otro cuer-
po. 
Reitero mi ruegro de que disponga 
AB. f. H. 8H. B. i. I. 
licia. con hijos tan entusiastas y aman-
tes de su progreso y su bienestar, como 
demuestran ser los eerdidenses. quie-
des unidos y llenos de caridad y fervor 
pátrie. tienen para sus hermanos el 
más preciado de los panes: el pan de la 
inteligencia. 
^gan el ejemplo de les hijos de 
Cerdido, los hijos de las demás aldeas 
de Galieia. y la regeneración de la en-
cantadora Suevin. será muy pronto un 
he-ho. 
~ ~ E N E L V E D A D O 
Para las víctimas de la inundación 
R E P A R T O D E V I V E R E S 
L a Asociación de Propietarios del 
barrio del Vedado y Príncipe, que 
había acordado socorrer á las fami-
lias pobres que han sufrido daños á 
consecuencia de las inundaciones del 
sábado, y domingo últimos, empezó á 
repartir ayer frijoles, tasajo, bacalao, 
aro/., galetas. leche condensad a y 
otros víveres. 
COMISIONES 
También á ruego de dicha. Aso-
ciación, comisiones de señoras y seño-
ritas irán pidiendo, exclusivamente 
en el Vedado, efectos y dinero para 
socorros. Componen las comisiones, 
que empezarán hoy á desempeñar su 
caritativa tarea, las señoras de Espi-
nosa, Gutiérrez Lee, Varona, Viuda 
de Pardo Bonanza y Alamilla. v las 
usted la publicación de estas líneas, 
en el DIARIO contando por ello con el 
agradecimiento de su atento amigo y 
s. S. 
í Leoncio Várela. 
S/e.. Enero 15 de 3908. 
P A A L E O 
E N J A I - A L A I 
E l niño de Eibar. el más nene del 
cuadro, salió anoche en compañía del 
respetable joven D. Modesto, de blan-
co, para disputar el primero de tan-
tos veinticinco, al revolucionario Es-
eoriaza y al tranquilo D. Pepe Mi-
chelena Visto el captel. pesadas las 
parejas y analizadas las fuerzas de 
estos cuatro hombres, sacamos la con-
twuencia siguiente: Si el revolucio-
nario viene seguro y da la cara y dou 
Pepe viene seguro / pegador, partido 
azul; si don Pepe se va á la playa y 
el revolucionario no da la cara, parti-
do blanco. Los blancos llevaban me-
dio cuadro de ventaja en el saque. 
L a primera decena fué peldteida. 
con aplomo, con seguridad, con pelo 
teo de altura, con derroche de agai;a-> 
Pedroso. »5 1 
F . Morán. ss 4 
Carrillo. Ib 5 
M . Prats. rf 3 
Oovantes 3 b 3 
S. Valdés. ¿U. . . . 3 
Figarola, . c 3 
L . Gonpiále/. 11. . . . 3 
Contreras. p 3 





Totales. . . 31 4 6 3 27 17 10 
ANOTACION POR tiNTRAPAS 
Almendares: . . 1 0 3 0 0 ú 5 0 2 —11 
F e : 0 0 0 , . . . 0 0 0 0 
R E S U M E N 
Earned runs: Almendares 2, F e 1. 
Stolen bases: R . Valdés . Palomino. Mo-
rán, Carril ío y B. V a l d é s . 
Two basefer: Cabanas. 
Struck outs: por Royer 1, Pedroso; por 
Muñoz 1 GonzAlrz: por Contreras 2, Palo-
mino y Almeida. 
Called balls: por Koyer 6, á Prats , Govan-
tes. S. Valdés . Figarola. González y Martí-
nez; por Muñoz 1, á Contreras; por Contre-
ras 4, 4 R . Valdés . G . González 2 y Mar-
sans. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpire: García y Gut iérrez . 
Anotador ot:clal: Francisco R o d r í g u e z . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
entre bando vbanda, sin que el tan-
*™!rit?LP}a- ^ U i : , P a r r f 0 : , D e S ^ r " tvador se cayera en pro del color azui 
A partir del tanto nine. Arracia. Toñarely, Llanes y Es-pinosa. 
DONATIVO D E ROPAS 
E l doctor Cabrera Saavsdra. ade-
más de contribuir como propietario al 
reparto de víveres acordado jpor la 
Asociación, iba enviado al Presiden-
te de esta, doctor Varona, mucho-; 
trajes y zapatos para niños. 
CONTRIBUYAMOS 
Las personas que no viviendo en el 
Vedado deseen contribuir á la obra 
benéfica que ha emprendido la Aso-
ciación de Propietarios de aquel ba-
rrio, pueden 'enviar, víveres, ropas, 
efectos ó dinero, al Presidente de di-
cha Asociación. Línea 84; porque la 
petición directa no se efectuará, •co-
mo ya 'hemos dicho, más que en Ve-
dado mismo. 
H O Y viernes 17, Uos tandas. 
Proyecciones c inematográf icas , couplets y 
bailes por L a Malagueñi ta Carmen Roca y 
la pareja A s h . — E l domingo gran Matinee. 
Él lunes presentac ión del Capitán Henry, 
ingeniero electricista de Gobierno de los E s -
tados Unidos.—Interesantes experimentos de 
!a te legraf ía sin hilos.—El miércoles debut 
de los "Polkand Palk" acróbatas origidales. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 17 <ie 1916 
A las 11 dñ la mar.ana. 
esoañola 93% a 93% V. ' /8 " 
101 a 103 
L o s B o m b e r o s 
Sr. D. Nicolás ' Rivero, Diivctor 
del DIARIO DE LA ^LVRIXA. 
Muy señor mío y amigo: 
Suplico á Vd. haga presente al se-
ñor Atanasio Rivero, mi más profun-
do agradecimiento por las frases que 
en el número de la tarde de su acre-
ditado periódico foohá 14 del actual, 
les dediea á los Bom'beros. EllovS, como 
dice muy bien el Sr. Rivero. no tie-
nen más premio ni más recompensa 
á esa abnegación sin límites, á ese va-
lor temerario, que p o r muchos no se 
reconoce, que las frasas cariñosas y 
del agradecimiento que se es dediquen, 
por sus heroicos -servicios 
Me honro en manifestarle qvsi el 
periódico de su digna dirección ha 
sido siempre de los primeros en ha-
cerle justicia á ese soldado de la hu-
manidad, y hablo del bomlvro raso, 
ser anónimo, muchas veces para la •so-
ciedad, que dá su vida sin ponerle 
precio, y al que no guía otro móvil, 
qup hacer el bien. 
Es siempre su affmo. amigo. 
Luis de Zúñiga, 
Coronel Primvr .Jefe. 
L o s b o m b e r o s 
d e l V e d a d o 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Mi estimado y complaciente ami-
go: un hábito de que no he podido 
aún desprenderme, á pesar de estas 
treinta y seis primaveras que llevo 
sobre cada hombro, el de no leer ja-
más lo que escribo antes de que se 
imprima, me ha hecho incurrir en 
una omisión que de veras lamento y 
que usted me ayudará á salvar, si 
nuevamente concede á estas líneas, un 
hueco en las columnas del Decano de 
la Prensa de la Habana, distinción 
que encarecidamente solicito. 
En la carta mía que usted tuvo la 
bondad de mandar insertar en el nú-
mero de ayer del DIARIO, encaminada 
á celebrar los servicos recibidos por 
este vecindario del Vedado, con mo-
tivo de la última inundación, de la 
fuerza pública, se encomian, como me-
recen, los prestados por la Policía 
Munieipal. sin haber mencionado—y 
esa fué mi omisión—á los Bomberos 
que componen la Sección áé este ba-
rrio, los cuales multiplicándose en los 
empeños de su humanitaria obra, y 
arrostrando con impavidez toda serie 
de peligros, acudieroa presurosos 
incansables á donde quiera que sus 
servicios eran necesarios. Esa misma 
benemérita Sección en lo más recio 
del oleaje, trasportó á lugar seguró á 
todos mis familiares y á muchos otros 
veeiuos míos; por todo lo cual, lo 
mismo que la Policía, d icha S e c c i ó n 
ni del blanco color 
doce aque l l o fué un atropello para 
lus blancos que.se quedaron en el 
tanto veinte. Y quedaron ahí porque 
el más nene del cuadro anduvo mal, 
sacó mal y Í-M olvidó del medio cuadro 
de ventaja y de que también se puede 
sacar por dentro, por la pared para 
quitarse al mosquiti» c o n t r a r i o que 
ayer se las traía de verdad. 
E n cambio Escoria/a se fué por la 
pared ylogró que D. Mocvito pittari 
sus saques violentos. D. Modesto, t-
niendo en cuenta la carga que le 
echaron anoche, estuvo bien, bastante 
bien. £¡>3r¿, será zaguero. Pepito bra-
vo, eonitniáeB<te y tranquilo; el revolu-
cionario tan bravo como el tranquilo 
don Pepe. 
E l gordo sigue de tanda en la pri-
mera quiniela. L a de ayer se la llovó 
á puro pecho. Y cuando el gordo me-
te el pecho á concieneia, boca abajo 
todos. Sin embargo, la quiniela fué 
di-sputada bravamente y varios fueron 
los que llagaron á cuatro y se que-
daron con los dientes de media vara. 
Se casó el segundo y se casfl bien, 
tan bien que los vivos pensaron, re-
pensaron y dudaron por largo tivm-
po. Comparecieron las parejas vesti-
das de esta manera : Blancos: Erdoza 
menor y E l roqueño; azules: Leceta 
y Lizarraga. Y los que dudaron te-
nían razón j si la pareja blanca era 
pareja de talla, la pareja azul, pare-
ja era de altura y de poder demos-
trado y acotado en el libro rojo dv 
la temporada presente. Comenzó la p.?-
lea con mala entrada para los blancos; 
entrada que los dos azules supieron 
aprovechar para sacar de ella una ven-
taja bastante i'j jpetable en la primera 
decena. Pero asegurados los blancos, 
crecidos al castigo, y uniformado el 
peloteo, la pelea tomó el ascensor ha-
cia las alturas. 
E l dominio que era azul, comenzó 
á turnar, y pasando de un color á otro 
con magestuoso pelotear, los blancos, 
avanzaban, mientras que los a/ules 
permanecían quietos y -sin popder 
avanzar. Momentos hubo que los blan-
cos cargaron contra Lizarraga con 
peloteo soberano y lograron poner 
su tanteo muy al lado del tanteo de 
los contrarios. Tan al lado que al te-
ner quince loa azul-rs. los blancos, en 
medio del pánico general, se anota-
ban soberbios el tanto catorce. Y así 
fueron hasta coronar la segunda de-
cena : tanto blanco por tanto azul ¡ 
tanto azul por tanto blanco. 
E n la tercera blandeo el Pequeño, 
sacó corto el menor y los azules se 
lo llevaron dejándolos en el tanto 24. 
Cada cual jugó lo que pudo para I 
quedar bien. 
Y quedaron superiormenlo. 
Llegó el revolucionario, hizo fuego 
y quedó dueño del campo. No hay 
quien se le resista. Este irresistible 
fué Escoriaba ó el hombre de la últi-
ma quinieia. 
F . R I V E R O . -
S X a 4 V. 
B a s e - B a l l 
Los juegos de ayer 
E n Carlos IIÍ ganaron los azules, 
como se puede ver por «M siguiente 
seore y en Matanzas el '•Habana'' 
por una anotación de 7 c a r t e r a s por 
3. 
A L M K N D A R K S 
C. U, SH i. A. E. 
R . Valdés. If. . , , 4 
Cabanas, 2b 5 
é ¡Pa lomino , r f . . . . . :•> 
González, c . . , . , , 2 
Hidalgo cf. , , . . 4 
Almeida*. 3b. . . . , 4 
Marsans, Ib 4 
Cabrera, ss. . , , , , s 
Royer. p 2 
J . Muñoz, p g 
Totalea. iS 11 <J 
Plata 




tra oro espiiñol 109% á 109X P. 
Oro amcricaDO con-
tra plata española... l o X » 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luiges á 4.48 en plata. 
Id. en cantidados... á 4 .49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española.. 1.15% á 1.16 V. 
D e s a s t r o s a z a f r a d e 1 9 0 7 
Hemos recibido, para su publicación 
•la siguiente carta: 
•''En la edición de la mañana del 
DIARIO del día 10 de Enero, publican 
los señores Gumía y Mejer. un reaumen 
del oáiculo (que han adelantado) de 
la producción azucarera en la actual 
zafra, y que han sido tomados hasta 
hoy. como los más exactos1 de enantes 
se han hecho. 
^ Las halagadoras cifras de 1.165.214 
«tonela-das de azúcar que debiera produ-
cir la Isla en sus diversas zonas, están 
desgraciadamente muy lejos de la rea-
lidad ; y esta cifra elevadísima que pre-
diioen -didlios señoras, (profetas hasta 
hoy en cálculos azucareros^, constitu-
yen por su influencia en los mercados 
extranjeros, una nueva desgracia pan 
hacendados y colonos. 
Difícil raen te. en un año como el ac-
tual ^n que los campes de caña de casi 
toda la Isla, suf rieron con más ó menos 
intensidad los rigores de un aselador 
ciclón, y de una interminable sequía 
de 15 meses, en los cuales solo ha llo-
vido algún que otro aguacero por 
'mangas y éstos sin sucederse, dando 
tierapo cada uno de ellos á que el an-
terior, efecto de los excesivos soles, es-
tuviese completamente evaporado y la 
tierra totalmente seca: en que, efecto 
de asía misma sequía, la caña no 
ahijara ni aun la matid de lo natural, 
y sclo obtuviese algún desarrollo en 
tierras excepcionales, y durante la cual 
han muerto millones de cepa de caña 
que enfenn vtQU como consecuencia del 
ciclón y no pudieron resistir el ímpe-
tu de la desgraciada seca; difícilmen-
te digo, podría calcularse por adelan-
tado un eanxpo dentro de una colonia, 
una colonia dentro de una zona; una 
zona dentro de una Isla ¡ y mucho me-
nos el campo general de la Isla, sin 
predecir numeres que no pueden ser. 
y haciendo resaltar la prosperidad de 
un país que está sumido en el abati-
miento, como consecuencia de los da-
ños que ha sufrido. 
Los señores Gumá y Mejer, no han 
tenido en cuenta al pu'blicar su cálculo, 
quf lejes de attfaflfflfcr, eoloca al produc-
tor en lucha frente á elementos pode-
rosos, que aíslala mente serían sufi-
cientes cualquiera de ellos, para exter-
minar la producción ya agonizante: 
Colocar á Cuba azucarera, en la ac-
tual zafra, con UN' M I L L O N C I E N T O 
Y P I C O M I L toneladas, es desafiar la 
baja de los mercades como consecuen-
cia de la no merma; es, -aniquilar al 
productor, que al ver mermados sus 
campos en un 60 por ciento, espera 
compensar lo ruineso de la producción, 
con el aumento del precio, (indispen-
sa'ble al conocer la merma): Es. acre-
centar la ya empezada batalla del ca-
pita; y e] trabajo; pues reducida la 
producción á un 40 por ciento de la 
anterior, el colono no puede pagar al 
trabajador. lo que éste le ha de exijir 
al conocer los halagüeños cálculos de 
Gurnú. 
Y por último, hasta se desvía el ca-
mino -de las operaciones mercantiles y 
de la bolsa, al basarse en -los cálculos 
de zafra publicados: como lo prueba, 
el hedió Je que el W/norabk Goheni-a-
ñor Provisional, llamara la ateirdón d* 
los Arquifecto?, en la carta que les di-
rijió sobre el arreglo de la huelga, 
significánd^lps las grandes ufilidadss 
rpjr. hohrla dr dejar la Oftiial zafra, y 
que proporcionaría el aumento de fá-
bricas en las capitales. 
¿Y creen los señores Gumá y 
^lejer. que después de plantead^ 
esta crisis, es fácil resolverla? ¿Qué 
importaría á colonos y hacendados, 
prerir s a.tns de azúcares y haj.* en ios 
jornulc;i, til conóceme las vnerm'ís. si .va 
los campos estuviesen cortados, l><!.̂ ., 
les cálculos publicados, con jormdes 
elevados y los frutos vendidos á pre-
cios bajes? 
Si los señores Gumá y Mejer. 
quieren facilitar nuevamente por ade-
lantado, datos más exactos de la pro-
ducción de la zafra en que estamos, in-
fórmense bien per medio vle colonos de 
distintos términos, de la abrumadora 
;n -'"na que desgraciadamente tenemos 
en los campes, reúna después, para ha-
cer ia apreciación de la Isla, y no hay 
duda que rectificarán sus números,, en 
bien de todos. 
¿Casos prácticos? Muchos puedo ci-
tarles; pero me limitaré á Jos muy 
próximos: Una colonia de este pueblo 
bien asistida, con buenos terrenos, pro-
dujo una caballería de frío el 
año pasado, 70.000 srrobas de caña; y 
este año, SEGUNDO C O R T E , escasa-
mente. 18.000. ¿Cálculo de merma?... 
Otro: media caballería de caña en :o« 
Palos, propiedad de los señores Vene-
ro. T E R O E R C O R T E , que prolujo 
26.000 arrobas, ha producido 11.000 y 
pico no más. 
¿Debe pues caieubrse en menos de 
un 60 por ciento la merma de los cam-
pos ? Los de frío son escasísimos, como 
consecuencia de ia desconfianza que 
sembrara el movimiento de Agosto, de 
1906; y ni con mucho, compensa los 
campos que se demolieron totalmente 
el año anterior, por la falta de dinero 
para asistirlos. Las siembras de pri-
mavera, son también muy escasas y 
per lo general atrasadísimas, al extre-
mo de no poder cortarse más que un 20 
por ciento de ellas, y para aumentar el 
mal. muchos campos viejos que debie-
ran estar de corte, y que no tienen ni 
un trozo, los más, se Irán cortado inde-
bida nuen te; y los más, se quedan sin 
cortar por falta de crecimiento. ¿Con 
datos tan elocuentes, debe calcularse 
la zafra en el millón ciento y pico mil 
to-nelcdas.f ¿No podremos reducir los 
números á S E T E C I E N T A S CIN-
C U E N T A M I L T O N E L A D A S ? La 
nueva estadística, confirmará la vera-
cidad do esta cuenta. 
Los países civilizados, cifran su bie-
nestar en la prosperidad de su agri-
cultura: castigad á los pueblos en su 
producción y los veréis desaparecer: 
Cuba necesita de una reacción en isu 
agricultura. E l agricultor está abati-
do ; las luchas contra lo imposible, !han 
matado la fe y el entusiasmo; y así 
jxxlemos contemplar el triste espectá-
culo de que ya en p/lena zafra, nadie se 
apure para moler sus campos; los me-
nos, en espera de mejores pre-
cios; les más. desilucionados, faltos de 
fe y sin esperanzas de recuperar lo 
perdido. E n esta situación, muchos 
abandonan las colonias antes de moler-
las ; otros se preparan para no seguir 
semibrando; y colonos hay, que no dáu-
dc'les el campo para cubrir sus necesi-
dades perentorias, posponen la tumba 
de caña, y buscan y aceptan' destinos 
del Gobierno, en la Sanidad ú Obras 
Públicas, para conseguir con ello, lo 
que el campo les niega. 
Si Dios y los hombres no ponen reme-
dio á los males ¡cine nos aquejan, este 
país caerá de lleno en el abismo de la 
miseria. Las cartas están jugadas y son 
cartas vistas. No aceleren los señores 
Gumá y Mejer la muerte de un país 
agónico con cálculos que no existen 
desgraciadamente. 
1 Un Colono." 
E l F . Bismarck 
Anodie entró en puerto procedente 
de Tampa y escalas el vapor alemán 
" F . Bismarck" conduciendo carga 
y 106 pasajeros. 
E l Restitution 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en baihía ayer tarde procedente 
de Liverpool, en lastre. 
E l Vitalia 
Con carga de tránsito sak- hoy 
ipara Matanzas el vapor noruego ' ' V i -
talia" 
E l Halifax 
Hoy se 'hará á la mar con destino á 
Cavo Hueso el vapor inglés "Hali-
fax". 
Bnqne de guerra 
Hoy al medio dia saldrá de este 
puerto con rumbo á la mar la fraga-
ta de güera alemana "Charlotte". 
L o n j a d e l C o e r c i ó 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S KOI 
A l m a c é n : 
caja 1('6 cajas manteca Cubana E i . ?15. 
87 id . id . Id. medias, 116.25 id . 
6S Id. id . id . cuartos 117.25 id. 
98 pipas vino tinto Sabatés , 563.00 id . 
82|2 id . id . id . id . . $64.00 id. 
93|4 id . id . id . $64.75 id. 
56 cajas medias libras mantequilla 
$50.00 caja . 
71 barrica vino Rioja E ( . $38.25 id . 
,30ú libras p imentón , $35.00 qtl . 
70 cajas qeso P a t a g r á s . $28.00 id . 
30 id . de 24 quesitos de 2 libras, |S2.6t 
quital . 
50 id . aguardiente Cazalla. $17.00 id . 
4Q Id. vino Predilecto. $12.00 id . 
400 libras sa lchichón. $70.00 id. 
500 sacos harina, número 500, $; 
500 Id . id . 600 $7.25 id . 
V a l o r e s cfó t r a v a n » 
S E E o P E I i A K 








- J . Forgas , Barceloiu; 
-Alfonso X I I , Vcraor . 
-Dania. Hamburgo . 
- H í s p a n l a , Hanaburgi. 
-México , N . Y o r k . 
-Mer lda . Vearcrui-. . 
22—.Prlnz Oscar, Hamburog . 
22—Havana, N. Y o r k . 
22—Progreso , Galveston. 
2 2 — E . O . S a l t m a r s h . L iverpoo l 
2 4 — V i r g i n i e , H a v r e y escalas, 
la s . 
27—Monterey . N . Y o r k . 
2 7 — E s p e r a n z a . Vei-ucm;: 
2 9 — Saratoga, N . Y o r k . 
3 0 — Sabor. Tamplco 
1—Conde Wlfre lo . Barce lona . 
4 — P . Oscar, Tamplco . 
5 Lugano. L i v e r p o o l . 
1 4 — L a Champagne. Veracruz 
14—Puerto Rico , Barce lona . 
SALJJSJUt 
E n e r o . 
E x p o r t a c i ó n d e t a b a c o 
e n D i c i e m b r e d e 1 3 0 5 y 1 9 0 7 
(De E l Tabaco del 10 del aotual) 
Valor dví la exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto de 
la Habana durante el mes de Diciem-
bre de 1907 comparada con la del 
mismo mes del año de 1906. 
1907 
TtfCiOfl , . 15,291 
Tabacos 27.409.670 
Cigarros (Cajet i l las ) . 1.389,949 
Plcarturn (k i los ) . . . 17,187 
Tota l . . , 
19M 
V A L O R 





V A L O R 
Tercio» „ . 
Tabacos 
Clararlos (Cajeti l las» 





Total . . . 





Hemos exportado de más en el 
mes <le Dic>>mbre de 1907. compara-
do con el mismo mes de 1906. por va-
lor de $361.499. Esta alza se explica 
al comparar la exportaeión. 
E n Diciembre do 1907 hemos ex-
portado 3.050 tercios, menos, que er> 
igual naos de 1906. 
La exportación de torcido y ciga-
rrillos ha tenido un alza, pues he-
mos exportado 5.986.134 tabacos y 
186.317 cajetillas más que en Diciem-
bre de 1906, existiendo una diferen-
cia de $556,045 y $16,311 respetiva-
mente á favor del valor de la erpor-
taeión de Diciembre de 1907. 
E n la pieadnra hemos tenido baja 
pues hemos exportado 12.007 kilos 
menos que Diciembre de 1906. 
E l promedio del valor que aican/.a 
• cada tercio de tabaco exportado en 
| Diciembre de 1907 es de $71-23 c-ts. 
i tercio ó sea $1-33 eentaves más que 
vi que alcanzó en el mismo mes del 
año 1906. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
B U Q U E A U X I L I A R 
A las once y media, de la mañana 
de hoy entró en puerto el remolcador 
"Armisteas. auxiliar de la marina de 
guerra dp los Estados Unidos. 
E L H A T U E Y 
Hoy. á las doc* d^l día. fondeó 
en puerto el gnardacosta :-uhario ''Ha-
tuev." 
1 8 — Saratoga, N . Y o r k . 
1 9 — Dania, Tampico . 
i, 20—Alfonso X I I . C o m ü a 
2 0 — M é x i c o . V e r a c r u z . , 
,. 2 1 ü P r o t e u s , N . Orlean^. 
2 1 — Mérida, N - Y o r k . 
2 4 — P- Oscar, V e r a c r u z . 
2 4—Progreso, Galveston. 
2 5 — Havana . N . Y o r k . 
,. 25—Vlrg lne , Progreso y estalas . 
27— -Monterey. Veracruz y esca-
las . 
2 8 — Esperanza , N . Y o r k . 
,. 31—Sabor , C a n a r i a s . 
F e b r e r o : 
„ 5 — P r i n z Oscar. Vigo y escalas 
„ 1 5 — L a Champagne, S t . Naza ire . 
V A P O R E S COSTEROS 
Cosme Herrera, do ia HaHí^r. t n - s 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la Habana todos os m i é r c o l e a 
a las 5 dtó ia ta rúe, para Sagua j •"aibanén, 
regresando los sábados por la mañana -<• S« 
áe£j>aetaa á bordo. — Viada do Znloota. 
P u e r t o de l a H a b a r u 
B U Q U E S D K TJLA L l 
K N T B A D A S 
Día 1«: 
De Liverpool en 17 días vapor Inglés Kest l -
tutlan, caplt in Me Kenze, toneladas 
3290 en lastro & R , Tru í fm. 
De Tampico y escalas en 5 días vapor ale-
mán F . Bismarck capitán Lot/.p, tone-
ladas 8332 con carga y 106 pasajero» 
A H . y R a s c h . 
S A L I D A S 
Día 17: . 
Hará Matanzas vapor noruego Vitalia. 
P a r a Hamburgo y escalas vía Coruña i . 
Santander vapor a l e m á n F . B i smarck , 
Para Cayo Hueso vapor Inglés Hal i fax . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 17: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y Comp. 
Para Veracrur, y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Kow Orleans vapor americano Protens 
por A . E . Woodell. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I por M . Otaduy. 
Para Moblla vapor noruego Ole Bul l por U . 
V . Place . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Ne-w York v í a Marlel goleta americana 
Samuel Dll laway por J . Costa. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1S: 
Para Matanzas vapor noruego Vital ia per 
Lyke» hnos. 
De t r á n s i t o . 
E m p r e s a s i e r e a j i t l i e s 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad "La 1 1 » de Cocineroj" 
D E L A H A B A X A 
E s t a sociedad í a c i l l i a cocineros a ios 
Hoteles. Restaurants y Fondas de toda la 
Is la ; as í como & las casas de Comercio y 
particulares. L a SocledaU garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal quo 
sea adecuado para las casas- que lo solicitan 
Recibe órdenes todos loa ellas h á b ü e s <ie 
una á cinco de la tarda y de ocho á dies 
de la noche, en Amistad 'l->* «itus de M a n * 
y Belona. 
/ / i 
J^J AJKÍ'J U h L A MAJKIÍNA.— tídición de la tarde, üuero 17 de 190§. 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Ayer. 
Fué uu día anima-dísinK». 
Había partida de Polv ou Columbia. 
hasfi hail on Carlos I I I y retreta eu el 
Miaileeon. 
Todo por el di;i. 
Remaron durante la noche loe espec-
tácirlos teatrales. 
Y una soirée con que se abrían, co-
mo todos los jueves, los salones de la 
distinguida y muy interesante, dama 
María Calvo de Gibersra. 
Fué la fiest3. elegante de la noche. 
La del día resultó, en todos sus as-
pectos, el juego de polo entre el team 
de los americanos y el de los plmjers 
del Vedado TtnnU Cluh. 
Se presentaron éstos brillantemente. 
Iliacía e'. mejor y más simpático efec-
to aquel grupo de jóvenes. 
Todos muy elegantes. 
\ A glorieta estaba íavoreerda por la 
presencia de una sociedad escogidí-
simia. 
Allí brillaba, eu representación selec-
ta y caracterizada, lo mejor y más flo-
rido del srnart habanero. 
Un mundo de í iguritas elegantes. 
Las fiestas de sport se mulí i p ica-
ban. » 
Xo ya sólo el polo, el hase hall y los 
partidos del ./«•?' Alai* 
También de nuestro nmndo de la es-
grima llega á la crónica un eco alegre 
del día anterior. 
Y viene del Unión Chtb. 
Allí, en la sala de armas de la ele-
gante sociedad, daba ayer comienzo la 
pouU orgñnizada por c'. profesor Alon-
so en opción á la Copa donada por la 
casa de Campignon. 
Tomaron parte once de los discípu-
los de la sala ante u-n concureo nume-
roso de caballeros pertenecientes todos 
al Club. 
Hubo asaltos iucidísiroos. 
Declarado vencedor el señor José F i -
mo recibió este distinguido amatru-r las 
felicitaciones de todos los presentes. 
Seguirá la paule durante diez jueves 
consecutivos. 
Promete ser muy reñida. 
A Palatino acudió ayer rm grau pú-
blico atraído por ios múlt iples espec-
táculos que se ofrecían en aquel alegre 
lugar en beneficio de la Asador ión de 
E d u c a d á n Popular. 
Y paso á los teatros. 
De los más concuirridos era Payret 
por ser día de moda. 
Un lleno colosal. 
Familias de las más conocidas del 
mundo habanero eran las que ocupa-
ban los palcos del coliseo del doctor 
Saaverio. 
Imposible una relación. 
Nada más que ratentarla equivaldría 
á llenar de nombres dos ó más colum-
nas de esta edición. 
Los jue%res de Payret, tan felizmen-
te inaugurados anoche, están llamados 
á ser de gran animación en la vida 
•teatral habanera. 
Otro de les teatros más concurridos 
fué Actualidades. 
Llenas todas las tandas. 
Muy aplaudido fué anoche, como lo 
es siempre, el celebérrimo bai lar ín M i -
guel Morales, KJÜC no es más feo, como 
bien dice un colega, porque no se 
puede. 
A cambio de un feo a.llí, en Aotua-
lidades. privan la bella Monterde y la 
bella Morita. 
Y uua Pilarcila que es una monada. 
Una invitación recibo. 
Es la del Casino Español para el bai-
le de etiqueta que ofrecerá en sus sa-
lones, la próxima noche del 23, pora 
celebrar los días del Rey Alfonso X I I I . 
La Comisión de Fiestas del Casino, 
que preside persona tan s impática co-
mo el popular doctor Chaguaceda. ha-
óe grandes preparativos para este bai-
le. 
Tocará una orquesta de cuerdas y el 
buffet .será, magnífico. 
A los salones del Casino Español 
acudirán esa noche muchas v maiy dis-
tincjuH-is fami-lias de la sociedad "haba-
nera que han sido invitadas especial-
mente. 
Invitación que también se ha hecho 
entre el mundo oficial y el cuerpo 
diplomático y consular. 
Una gran fiesta. 
De Amér ica : 
Con grandísimo placer nos ente-
ramos de la gran mejoría que ha te-
nido la interesante señora María Lui -
sa Ponce de León de Parraga, que se 
¡'ncontraba enferma de a l sún cuida-
do. 
Mucho lo celebramos. 
Hoy. 
El estreno de Lysistrata, en Albisu. 
á segunda hora. 
Unica novedad teatral de la noche. 
ENTJIQUE F O N T A N I L L S i 
Noches Tealraies 
P a y r e ó 
—¿.Y ahora"-
—Ahora ¿qué'.' 
—Ahora ¿qué tendremos de nue-
vo y do notable? 
—Pues mucho: un capitán de los . 
Estados que en la escena de Payret I 
hará mil cosas y mi l experimentos 
de telegrafía sin hilos. 
— i Cómo se llama? 
—No sé. 
—¿Debuta rá pronto? 
—El lunes. 
—Falta hace; y digo que falta ha-
ce, porque ya tengo deseos áe ver 
algo raro; tanto bailar y cantar mo-
lestan á uno; parece que estamos en 
una pieza perpetua. ¿Y Costa? 
—'Costa, sin novedad; derrochando 
á mantones las películas. Esta no-
che pondrá una porción de ellas, 
nuevas, y á cual más interesante. 
—Salúdale , y díle que hasta la 
noche. 
A l b i s u 
Anoche concurr ió numeroso públi-
co á las dos primeras tandas y es-
tuvo muy animada la tercera. Es 
que. las obritas estrenadas reciente-
mente " L a hostería- del laurel*' y 
"'La Patria chica" son dos éxitos 
extraordinarios y la Habana entera 
desea verlas. 
En la tercera tanda hicieron dos 
piezas: "Casta y Pu ra" y "Apaga 
y vamonos" donde lucieron sus fa-
cultades la Sánchez y la Moscat y 
Piquer con Palomera y Villareal. 
Hoy va á ser el gran día con el 
estreno de una de las obras más 
sensacionales de la época y que tuvo 
grau éxito en Madrid. Se ti tula 
"Lys is t ra ta . " Parece ser un gracio-
so arreglo de la grau comedia de 
Aristófanes, cuando las mujeres de 
Atenas se negaron á todo trato con 
los atenenses mientras estos no hi-
cieran la paz con los espartanos; y 
así lograron que terminase la gue-
rra. 
CRONICA DB POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La señora doña Manuela Senra 
Ledo, natural de España, de 71 años 
de edad, viuda, vecina de la calza-
da de Vives esquina á Figuras, fué 
asistida ayer de mañana en el Cen-
tro de Socorros del tercer distrito, 
de heridas con fractura del hueso 
en el tercio medio lado derecho de 
la región occipito frontal y de con-
tusiones cu el pie y pierna derecha, 
de pronóstico grave. 
Dicha señora fué arrollada por 
un t ranvía eléctrico en la calzada 
de su domicilio, causándole el daño 
de que adolece. 
El motorista, que se nombra Fran-
cisco Alonso y que manejaba el tran-
vía No. 40 d d ramal de Jesús del 
Monte y Vedado, informó que el he-
cho fué casual, pues por más es-
fuerzos que hizo para detener el 
t ranvía no lo consiguió. 
E l juez do Instrucción del Centro 
conoció de este hecho. 
De un t ranvía eléctrico del ramal 
de Jesús del Monte y Vedado, le 
hurtaron á don Ramón Alonso Meir, 
vecino de la calzada del Príncipe A l -
fonso número 169, un bulto con cin-
co abrigos de satén para señoras 
y otros objetos por valor de 40 
pesos oro español, que había puesto 
det rás d d últ imo asiento. 
Ramos tomó el t ranvía en Angeles 
y Monte y al apearse en la esquina 
de Tejas, fué cuando notó la falta 
del bulto. 
Se ignora quién fuera el autor 
de este hecho. 
En el hospital número 1 se encuen-
tra la morena Joaquina Gastón Gó-
mez, vecina de Esperanza 133. por 
presentar síntomas de tétano. 





tarde, encontrándose en la 
de Arroyo Naranjo el me-
la raza blanca Ramón Me-
néndez López, vecino de Real 40. fué 
arrollado por mi automóvil, que lo 
lesionó gravemente. 
El señor juez de guardia conoció 
de este hecho. 
En la calzada del Príncipe Alfon-
so fué arrollada por un t ranvía eléc-
trico de la línea del Cerro, que ve-
nía para la Habana, la señora doña 
Dolores Sánchez Borgel, de 85 años 
de edad, ia que sufrió lesionas gra-
ves en diferentes partas del cuerpo. 
La lesionada manifestó que el he-
cho fué casual. 
M a r t i 
Me encuentro perplejo ya euando 
quiero hablar algo de Mart í . No sa-
be uno cómo arreglarse para decir 
siempre lo mismo de diferente ma-
nera. 
Un l l e n o . . . otro l leno. . Aplausos 
y más aplausos... 
Siempre lo mismo. 
Anoche, como siempre. 
A c t u a l i d a d e s 
Las siguientes películas de la afama-
da casa de Pa thé se estrenarán esta no-
die en el afortunado teatrico del popu-
lar Eusefeio: Cómo me salvaría. E l 
fcOmibrero de la señora. Artista trinca-
dor de madera, Secreto de una madre, 
Salorrj?. y una preciosa en colores que 
se t i tula Las Tulipas. 
lEeta última es divina. 
La murga gaditana aigue siendo ca-
da vez más aplaudida y tos simpáticos 
chicos se desviven por presentar algo 
nuevo cada día. 
La pareja Marqués-Morales obtuvo 
anoche un esplendido triunfo en sus 
baii.es cspañole-s que á fuerza de tantos 
aplausos tuvieron (pie repetir varias 
veces. 
Ambos artistas bailan cada noche 
e n más entusiasmo. 
¡Soberbia pareja Ensebio! Soberbia. 
E l "Dueto Modernista" ya está en 
caja. 'Sus éxitos se anotan por tandas 
y da rán mucho juego á la Empresa. 
•Pílareita es la estrellita de Actuali-
dades. Ya 'Uiuisieran pówátas grandes 
bailar con el gusto, la grada y el com-
pás con que bai a esta niña. 
¡ Bien por Pí lare i ta ! 
TEATRtJJLRISÜ 
Hoy 17 dé Enero, función por tan l i s 
¡ E S T R E N O : ¡ E S T R E N O : 
de la opereta bufa 
L y s i s t r a t a 
El soldado del Ejérci to de Pacifi-
cación Ired Schueoter, destacado en 
el campamento de Columbia, fué asis-
tido ayer tarde en el Centro de So-
corros del primer distrito, de una 
herida en la región nasal, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica, cuya les ión se la 
causó otro soldado, en circunstan-
cias de encontrarse ambos en el café 
" ' Indiana," 
De este hecho se dio cuenta al 
jefe de las fuerzas destacadas eu 
Columbia. 
A l tratar el blanco Manuel Me-
nóndez García, del comercio y vecino 
de Hornos 20, de pedirle explicacio-
nes al blanco Ramón Ferreiro. resi-
dente en Vapor número 9. dice que 
éste le pegó con una tranca en la ca-
beza causándole una lesión menos 
grave. 
E l Ferreiro niega la acusación, y 
dice que lo sucedido fué que al 
arrojar de su domicilio al 
dez por haberlo insultado, 
con la tranca de la puerta j 




POLICIA DEL PUERTO 
Menea grave 
Eu el Dispensario "Tamayo". fué 
asistido de una herida en la región 
frontal, de pronóstico menos grave «el 
jornalero José Veguillas,Ramos. 
Dicha herida se la causó trabajan-
do á bordo de la lancha número 15. 
Polizones 
De Veracruz y Tampico llegaron 
en el vapor " F . Blsmarck" de polizo-
nes, Joaqu ín Valle, Restituto Fer-
nández. P?dro Gutiérrez y Emilio 
Pérez. 
Al garete 
Frente al emboque del muelle de 
los vapores de Regla fué recogida 
por el jefe del departamento noctur-
no de esta Aduana, la cachucha, fo-
lio 555, que se encontraba al garet?. 
A l hospital 
El señor Ramón García, pasajero 
del vapor alemán Í-F. Bismarek", 
que en t ró en puerto anoche, fué re-
mitido al bo^pital "Las Animas", por 
disposición del Departamento de Cua-
rentena, por eneonitrarse dicho pasa-
jero padeciendo de liebres. 
A U N A B E L L A 
Para tu cuerpo de diosa 
hace falta nn regio manto, 
y para tu voz divina 
hace falta HD dulce canto... 
Puede perdonarse el canto, 
me dijo esa bella un día... 
para el manto compre la 
tela eu la filosofía. 
« A C E T I I J L A 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función corrida. 
A las ocho: La patria chica. 
A las nueve: estreno de la opereta 
bufa Lysistrata. 
A las diez: La hoshria i e l laurel. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones por 
Toresky y couplets por Coralito. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemato-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y las domingos matinées. Bai-
les v couplets por la bella Morita, la 
bella Monterde. niña Pílareita, Con-
rhita Soler, Miguel Morales, L ima 
Marqués, Los Modernistas y Los 11-
ripitipis. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: reprise de la 
zarzuela E n la Plaza del Vapor. 
A las nueve y media: E u la Loma 
del Angel. 
PARQUE PALATINO.— 
Ejercicios de Franz Cogswell y 
Franz. — Montaña rusa. — Ruleta 
Humana. — Cinematógrafo. — Pala-
cio de los monos. — Templo de la r i -
sa. — Mobilis inmobilis. — Carrousel. 
— Estrella giratoria. — Exposición 
Imperial. —Tiro al blanco. — Bolos 
americanos, franceses y españoles. — 
Palacio del centavo. — Fotografía del 
minuto. — Congreso Zoológico. 
TEATRO SALÓN CUBA—Neptuno y 
Galiano. 
Compañía Cinematográfica.—Fun-
ción diaria, por tandas. Vistas nue-
vas. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todai 
! * f i noches. 
REGISTRO CIVIL 
NACiMIEiXTOS 
Dis t r i to Norte — r varón blanco i 
1 u.s.rito Sur. - i varón Manco SItl»*' 
D i M i l t u !• su-. i van',,, l,ianco 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Di s t r i to Oeste. — i hembra i , ] ^ I ' 
r a l : 1 v a r ó n n - í í ro l . 'm t imn: \ ^ 1,:a Data, 
n a t u r a l . 'a«ic» 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Nor te — Ang-el Aniohcdo 4 
finca San Nico lás , Casa Blanc;,. r; ar">̂  
aguda; J o s é M a r í a P e d n , • ,V: ,luHi| 
baña I'as.-o de M a n i f.s. i'ou^stXii*' ^ 
Dis t r i t o Sur. — .Manuel Méndez 3fi h 
Salud 86. Debi l idad e n n g é n i t a ; xa'nd :l0rH 
a ñ o s . T u r q u í a , Corrales tt.J^H 
Rafael Lópcr.. ! 1 meses. Tía baña, tt*^ 
21 At reps ia ; Kuseblo Gonzfil..z nf v'siín 
i d ! Suí^rez S i . Tuberculosis; 
rtez, 65 a ñ o s . Sania Mar ía , Figuras 
coma del cue l lo . 
D i s t r i t o Oeste. f i lomena Córdo-
a ñ o s . San Nico.ás. A. Oesaniparad'o * 
terio esclerosis: Josefa l 'erolra, 87 
Sania Mana i l u s a r i . ^ A. D . - sampa^ a H 
Xeelia Iñi.-vu./.. ne-s, Mancos 30 p8' 
tenda del agujero de botal ; .Malvina 
56 años , Habana. Ornoa J. Anemia corch1"110' 
Amelia Febles. -7 aims^ C. na nabo, O.m 
185 Tubt reulosis: Kamun Vivan-- ' -





Páginas de Bibliografía 
El Ar te de Escribir. E l Trato So-
cial. E l Buen Gusto en el trato so-
cial. Las tardes en la Granja. Los 
por qué de la señorita Susana, Cuen-
to á mi hija. Diario do Margarita 5r 
otros muchos libros de util idad prác-
tica, de indispensable adquisición 
por toda señorita que desee tener 
en su biblioteca obras recreativas á 
la vez que instructivas, se pueden 
adquirir en la popular l ibrería de 
las damas, ó séase, la casa de "VVilson, 
Obispo número 52. 
Hay en la misma, gran surtido 
de novelas en todos los idiomas, l i -
bros de educación, periódicos de mo-
das, de literatura, festivos etc. etc. 
A petición del empleado del Mu-
nicipio para la recogida de perros, 
blanco Felipe del Vals, fué deteni-
do ayer, el menor Manco Manuel 
Torres Sarmiento, por que en unión 
de otros que se fugaron, le arrojó 
varias piedras en la calle de Aram-
buru esquina á San Lázaro. 
Al detenido se le dejó citado pa-
ra que compareciera hoy ante el se-
ñor juez competente a dar sus des-
cargos. 
En la sexta estación de policía se 
presentó ayer tardo la señora De-
peyster Berry. vecina del hotel 
' ' F l o r i d a " haciendo entrega de uu* 
tresillo de oro con piedras do br i -
llantes, que dice encontró en la calle 
de los Angeles esquina á Estrella. 
Dicha prenda fué remitida á la 
Secretaría de la Jefatura Munici-
pal. 
Ayer ingresó en la casa do salud 
" L a Covadonga", ?1 blanco Nicolás 
Méndez Díaz, dependiente y veci-
¿o de Oficios 38, para ser asistido 
de una herida incisa en la región 
occipito frontal, de pronóstico me-
nos grave, cuya lesión sufrió casual-
mente en su domici'lio al caerle enci-
ma un pat ín . 
E . P . D . 
T u a l m - S a l i M a m , 
Canciones y danzas áxabes por 
"La Bella Monterde" 
N U E V O S B A I L E S 
La policía detuvo y remitió al v i -
vac al blanco Agustín Rodríguez 
Barceló, vecino de San Francisco nú-
mero 6, acusado por daño en la pro-
piedad, según circular del juzga-
do correccional del primer distrito. 
L a bella Españolita.— 
Se encuentra en Méjico y dentro 
de poco volvorA á la Habana a lucir 
sus grandes méritos de bailarina la 
gentil y hermosa Juanita Beraza la 
Bella Español}ta que tantos aplausos 
conquistó en la Habana hace pocos 
meses. 
iCelebraremoa que venga pronto j 
porque- aquí no teudrá quien la supe-1 
pe y se la d;-;putarán los teatros que ¡ 
hov ofrecen al piiblico el género bai-
lable. 
No olvide sus ofertas la Bella Es-
pañolita. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que st; j uga rán 
el dconingo 19, á la una de la tarde 
en el Frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos • azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiilre blancos y azules. 
A l final do cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
Por todo lo alto!— 
Dulce Amor que me trasportas 
á la empírea región célica, 
¿de que son tus alas? 
— De humo 
pectoral de L a Eminencia!: 
L a nota final.— 
En una escuela : 
El maestro. —Si el reloj diera ca-
torce campanadas, ¿qué hora sería? 
E l alumno.—Hora de mandarlo á 
componer. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un ju >go de to-
cador comipuesto de un prendero y 
dos vasos de cristal para ñores, topó á 
la Sra. Dulce Ma Kodríguez, San Ra-
fael número 118.—Habana. 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana á las S a. m.. su 
viuda, hijos y demá lamilia-
res inegiin á sus amista-
des se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, Monserrate 
93, pura desde allí acompa-
ñar el cadáver al Cemente-
rio de Culón quedándoles-
agradecido por tan piadoso 
acto. 
Habana Enero 17 de 1008, 
Marín Batista viuda de Este vez-
Manuel y Maríxarita r slevez—Juw». 
Batista—Juan Ciuerra—Andrés, Vi-
cente y J usebio hí-tevez—Dr. Ma-
t í a s Alenján—Dr. J. A. Fresno. . 
893 
Xo se reparten esquelas 
U-17 
ANUNCIOS V A K l 
PERD 
Ambar . V io le t a y Hel io t ropo 
CrusellRS 
Kn la m a ñ a n a ..• . 
Han . luán de l ' ; >•• y Wdado se extravlfl 
un paquete conten!.•.•..¡o piacaa fotográfica^ 
y c h a í i f . Si* grratim-ará las entre-
g u é al Sr. Terr . ' , en Agu ia r 95. 
921 u-lT-oin-18 
Instalación eléctrica 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n de alumbradáñ 
pararrayos v t i m b r r s trieos. Reparación 
do dinamos, mou.ros re.j.stíitos y Uunfaras 
de arco quenuidas. Inst.drui. '.n de los mlsm», 
precios barfiis y se .eurnt iüan todos 108 ¿JH 
bajos. S" reciben ó r d e n o s en XeplunoyrJW 
severancia. T e l é f o n o 1770. . 
i S i l i i i T Í l 
para 
Elección de Cristales! 
En el baño Fortifica 
De vanta en tocias las casas*tlen reoulnrl*^ 
C . 102 25-1EJ 
M i g u e l A n t o n i o JS'ogueras 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
m m l m m G M Á 
ABOGADO Y WOTAJUiO 
Abogado de la Kmpresa DUino fie 
¡a A. a n u a , y Abogjiüo y Notario del 
(Jeutro Astur iauo. 
CUBA 29. altos. 
A n d r é s A n g u l o 
N O T A R I O P U B L I C O 
A m a r g u r a 79 . 
3íi0 t26-8 
¿NO NUEVO FELIZ. 
j NUEVA R E B A J A E N BOAS Y ABRIGOS 
Liquidación de Casimires Iugle>o-; 
Monte Carlos tafetán á |6.00 y largos 
forrados y calados de Satén de primera de 
18.48 á $31.80. 
Refajos finos preciosos, todos cólóres 
de 2 á 5 pesos. 
Fígaros de gasa, manga novedad de ó, 
8 y 10 pesos. 
D E L A N A S , A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O Y G A L O N E S 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
ADEMAS, POR TODAS L A S COMPRAS A L CONTADO 
DAMOS S E L L O S CON L O S C U A L E S S E A D Q U I E R E N G R A T I S LOS 
MAGNIFICOS O B J E T O S Q U E S E H A L L A N E X P U E S T O S 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S . 
L 0 O S J U B V B S D O B L E S . 
C o r r e o d e ! P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l e f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A CASA DE LOS KEGAJvOS y los CORSETS ELEGANTES. 
Vean los sombreros de gran novedad 
de $4.24 y $5.30. 
Monte Carlos y abrigos paño, para ni-
ñas y Señoras desde 2 pesos. 
Bretaña ancha, para sayas sin ¿presto, 
pieza de 30 varas 2 pesos. 
Trajes y abrigos casimir para niños y 
hombres de 2 á 18 pesos. 
Vea los abrigos largos de jovencitas y 
Señoras á ó pesos. 
A . T E S T A R 
Abogado y gotario. Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
D r . P a l a c i o . 
i¿aí«!rn:o<üd«s de .Señoras.—Vías Urina-
rias.—Ciiujin en genarai.—Cu£u»aUaA «lo 12 
4 2.—San LAzaro 'lK<i.—Telefono 13 t . .— 
C. 71 26-1E 
Lo efeetnamos gratis todos leí 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 
m. en nuestro gabinete de (} 
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos 
con personal competente. 
i ? . G o n m l e » y C a 
ópticos. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 




E D E N P A R I S 
T ZDLÜETA- PARQUE CENTRAL TELEFONO 9 6 6 . 
1-17 
.'«•-IB 
TINTURA IR&NGESi VEGETAL 
La meior y más sendll i de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r . n a a i a 5 y s e d e r í a » . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, A f ú.»r y Obrauia. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T K J J K A T I C O .DE L A UMViáKaiUAL» 
BafermedadrH del Pecho 
BRONQUIOS Y GAUGAATA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. Ü E 12 á 2 
, Para entermus pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
. nes en el Hospital Mercedes, á las 
! 8 de la mañana . 
c. 62 'ie-m 
D r . A n g e l P r a d e n c i o P i e d r a 
MI¿:DICü-CIRtJA.NO 
Küpecial ls ia en ¡as eúfer iucúades del ca. 
¡ t6ma£o , ; ; > , b a z o 6 intestinos. 
Consultas de 1 & ¿, en su domicilio Santa 
C l a r a US, alto.". 
Gratis para los i>obref ios martes y Juevei 
i m u 
I m o o i e n c i a . - - P é t ^ 1 
d a s s e m i n a l e s . — £ s l ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o - -
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a a u r a s . 
Consoliaa üc 11 flu 1 y d© ' * 
4:4* JtiAliA.ÜA 
C. 144 
M A a N I F I C O S S O L A R E S ^ - * , 
calles de Municipio, Pérez, Koí" 6 ^ 
Santa Ana, Santa Felicia, ^ c - a 
brica, Reforma, ¿¿. Libres de S ^ 
men y con agua abundante, "vm-rl*! 
se fabrica por allí. Informes Ai» 
ra 48. No están en el campo •, 
561 _ J 
. B S L I D A i 
Una persona entendida en contó } 
e ha desempeñado puertos 
rancia en sociedadet;, ofrece sUS f j-goci»9 
No tiene pretensiones. Para reí ^ A¿-refer* 
| dirigirse al Sr. Juan G. Vnm*V*SÍ 
'ministrador del Diario de U» -Mar _ 
imirenti 
1) I V K l O 
1 onit-Kt i 
. . . . . i . A M A » ^ 
